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Un proyecto de urgente realización. 
E l f e r r o c a r r i l d e O n t a n e d a 
a C a l a t a y u d . 
A b o r d o d e l t r a s a t l á n t i c o " T o l e d o " . 
S o l e m n e e n t r e 
S t n d w d a . d(e E s p a i l t » p u M t ó - el 
^ & i n c e s a n t e aáitioiao, q i i ^ re-
^ " S l r o s por t r a t a r un aeainto -de 
l ^ V U . c d i a t o real idad an-lre-
extenso te r r i to r io quie ha da 
i f J L ^ U con d proyectado íe-
^ . f S i Santander - Soria-B^irgos-So-
Scalatav.ud. S« ementa ya con 
S a t o s eÍc-an,ontas sen necesarios pa-
, "vwvr^a, Y a l a hora presente 
¿ i á n re al izarido 1 os traba j os d o-
fLfronteí ión de los estudios y pre-
SuP6>tcs ejeouitados hace un a ñ o por 
• J entidades qiuie aspiren a ser las 
Scsesaonarias de l a hura . 
Basla'tener presente au extensjon. 
¿••iiúimero do pueblos qiue ha de be-
S t M a K » ' con este trazado y las d i -
¿nJísaimiae coanaanimiciünes' con que 
hov dín ouieiutan .[jaira ocmp^ienider 
3a j íapontancia del proyooto. 
Zunas aai ipAfeiniias de cM'ltivos en-
rontr^án fáidill sa l ida a sus produc-
tos v podrán proveJerso de ahonos y 
<ie ouantas materias reoLaniien ¡>ara 
^.iijtfeps.ifiicaición los procedimientos 
acTíccvlms. 
• La .^inadería . base de l a riqueza 
« i las distintas provineias unidas 
por tiidlto fer rocarr i l , . ]>oidrá hallar 
inoalcijilaKíí's bienefiicros^ penque en-
•contraiifin' auis gianados • abiertos los 
¡mercan!(•>' de toda E s p a ñ a ; y i a i n -
düstiria lanera, ec>mo les d e m á s apro-
.•viecihiamiieiirtfxs gianiadero®, r e s u r g i r á 
podéro^ajuefite tan pronto; como dtr 
dio proyiecto cristalice en realidad. 
£ a Famil ia Rea l en Santandet . 
Excursión al puerto d^ 
Alisas. 
tEI príndipe, ed infante dlon Jaime y 
l̂ jet; íófianiti.tos estaiivictron en lia m a ñ a -
na de ayer, como de cositumbre, en la 
playa. 
^aspiuiés, pasearoin por ha Gañ í a , P i -
li o y Oampos de Sport, las infantas 
i<p rTiistina y d o ñ a Beatriz, 
©c-n .''fonso y" don Jaime vin ieron 
auitomóvil a La capital . 
IPoir la tarde,, y en cuatax) a u t o m ó -
vWies, salieron de exaursdón a l puer lq 
dte. Alisas. Su Majestad la. Reina d o ñ a 
•footea, l'ais in i ían taa d o ñ a Beatriz 
d¡oña Cristina, damias de honor de 
a Reina y alitos palatinos. 
Reígresaron a pailaeio pasadas y a 
.íai&i ocho dio l a nolche. 
'Doña Victoria y sus .auignstas hijas, 
• c o m n a ñ a d a s de un brilliante s é q u i t o , 
Wtllweron por l a noolie en l a función 
Je giaila oelebnada en o! teatro Pere-
da, coime homenaje a;l d ramaturgo i n 
«ngiie don Jacinto Bianiavlente. 
La Rieina y las infantas fueron acia 
líiadisiinae. 
» * * 
'Ayer salieron con dw-eiociión a Aus-
oma la s e ñ o r a dluqiu^sa de San C a r -
m , acoim¡pañiada dle su bella h i j a la 
prmcciaa Mot iemingh . 
« * » 
La o-.misión encargiada de hacer la 
•nn í ron tac ión es íá Gompuest/a por el 
ingfinii ' i n- ji 'fc. 'de la tercera Div is ión 
de ferrocarriibes,. s eño r Apol inar , y 
oircs s eño re s pertenecientes a dicho 
Cuerpo., tcidos ellos persartas compe-
r.n) i^iinas y que por maiohos t í tu los 
es tán unidas y & un gran amor a l a 
M o n t a ñ a . 
'De su dictamien depende l a realiza-
c ión del proyectil, pues, si es favora-
ble, una vez aprobado, en el p r ó x i m o 
ch ño comenziarún las obras del t r a -
zado, que, naturalnneu.te, se lleva.i'án 
a efecto por trozos, pudieudo en pla-
zo brevisiinu ser expioitadi) el [)rime-
ro de ellos. 
t a fifii-rara de Comercio y todas las 
fuorza.s vivas de Santandeir, conoce-
doras de la transeondeutal iminor tan-
cia q)ue tiene dicho fer rocar r i l , han 
puesto de su parte todo so, estuerzo 
para consegiuir qnie la conces ión sea 
r;lpidiamente t rami tada . 
Besfta por hacer oil i'jitímo esfuerzo 
y s^ í iu ra inen le no d e s u i a y a r á u n i los 
m o n t a ñ e s e s n i los vecinos de cuan-
tos poblaciones tienen supeditada su 
pros/peridad a ¡ a - e i e c w i ó n de estas 
obras. Unidos todos, deben alentar, a 
tes Redares n ú N i f c s para que no su-
fra nuevas (lilaciones el proyecto.' 
•Sólo as í podr ía lejierse la. cis-lí-za 
de piue. no e e t á lejano el d ía ¡en que 
ha do verse lülitimado. 
Por n.uestra .piarte, seguiremos aten-
tos a l a t r a m i t a c i ó n de. este "asiiMio 
p.ara excita i- a los Poderes • púld icosv 
y my-y especialioiente aJ •mAnist*o de 
Fomento, • en pro do su rea l izac ión .» 
EB e.l oiMiM o. de tMuM-i* l i . - l a ma:' 
SÍ-'MI se j u g ó ayer un pairtid.» de 
entrien.ami'Ciito, en, el que temaron 
ípainte Su .Maiicstaid' la Boina, la du-
ejuiem dé Sanitoña, eü. comiamdante del 
cpuoero-'aeorazado «iReina Vic to r i a Eu 
gienáia», &mov. Paiíqíuáai y un s e ñ o r te-
niente de la Escolta Beall. 
FU par t ido fmé presisPriiada por los 
ilustres pr imos de la Reina, pirínici-
pes Erbach. 
El Rey, a Santander. 
MAIMÍLD, 26 .—Mañana sal ldrá para 
.Santander Sn Majicisitiail ol Bey, rea-
iiizando 4eL. viaje • eai aimt oimióváil. 
¡Qué ansioso! 
Un chofer atrepella con su 
coche a cuatro Personas 
MlADRLD, 26.—(Al m e d i o d í a , en' l a 
pdaza de CanaHejias, u n aiuitomvil a r ro 
lió a cuatro personas. 
iPriimieiro a r ro l ló a Igna«:ia Leal , a su 
miarüdo, Mateo G a r c í a y a n n h i j o de 
amibos. 
/El púMioo quiso lyncháir a l m e c á -
nico y a l hacer és te u n vi ra je para 
linrtentar hu i r , a r r o l l ó a Manuel Ve-
lasco. 
Lia fuerza db Segniridad i m p i d i ó 
que el chófer fuera lynohado. 
J ^ m ^ n a a ñ a da C. S A N MARTIN.—Alameda Pr imera . 22.—Telófmio 
L A S E Ñ O R I T A 
F e l i c i a n a C a s n s o A r c e 
FALLECIÓ EN REVILLA DE CAM^RQO 
EL DIA 26 DE JULIO DE 1923 
dstpnés de recibirlos Santos Sacramentos y la BandlclAn éposióiícr. 
D. E . P . 
Sus tías, doña Marina Casuso, dona Carmen Arce y 
doña Benigna Arce; tíos políticos, doña Juana Casta-
ñedo y D. Esteban Usaola; primos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden 
a Dios nuestro señor en sus oraciones y asistan 
a l a conducc ión del cadáver que tendrá luirar 
a ías sies de la tarde del día de hoy, desde la 
casa: mortuoria, al cementerio de dicho pueblo. 
Sevi l la de Caraargo, 27 de jiilio.de 1923. 
L E D O . — CORONAS D E F L O R E S . — Teléfonos 7-55 y 7.56. 
Don Hermán Hopüje. 
" E l r d i s t i n g u i d o caballero don i k e -
iman lloippii, consignatario en San-
tander do !a ' C o m p a ñ í a " l l a u i l i u r g 
Aimerica Line», tuvo ayer la delicade-
za de enviarnos un atento besaiama-
uo por med iac ión del alioalde de Sán-
tand.'i-, don Pedro Alvarez San Mar-
t ín , para estar presentes al acto de 
r n i r t g a del 'peig-dniirio y cuadro que 
el Ayunitanilento de Toledo dedica al 
huqjtté dé di una Ccimipañía T r a s a l l á n -
tiica qi.ic lleva este nombre, y que lle-
gó ayer por Ja tarde a nuestro puer-
i l , procede lite de Veracruz y Haba-
na. 
A bordo del «TpSedo». 
Honrados con ta l inv i t ac ión , a las 
cinco dé la tarde Ilegamcts :i oordo 
d i t l . in iagníñco buique a l e m á n , atraca-
do per breves 'horas al muelle del 
mar.pi iés de (luniillas. 
1*01' diapu-sicHui de la Casa consig-
na tar ia se h a b í a .'permitido la ent ia-
da al laiqiue a las personas que as í 
k> desearon. 
E n el p o r t a l ó n recibió a los inv i i a -
dos a. la fiesta el iluistrado capuan 
del biuqiue, s e ñ o r W . Mül lc r ; el p r i -
nuer oficial , s e ñ o r R. Ellujn.en, y el 
nrinier maquinista , iugeniero s e ñ o r 
( i . M i l i h e l l . 
lEntre aqué l los figua'aban el alcaide 
de la oiiuldad, s e ñ o r Alvarez San Mar-
t i n ; el gpibemador c iv i l , s eño r Alon-
so LófaeZ; el segundo coaiiandante de 
M a r i n a , s e ñ o r Inucera; .1 invpecior dé 
Sanidad M a r í t i m a , señor González 
Pon; don Hernlian Hoippe;- s e ñ o r e s 
Góuj^lljefi de Mójieo y Guba;. d i r e i to r 
de '!">!.• I'IWI.IS. señor Ardanaz; yo ron. ' i 
<|e Oaral)iii<'ros. s eño r So tés : Üiniettíé 
si ñor Valicároel; secretario del A y u n -
tMEo-eafce de Santander, don Pedí o 
Piiiiataniante; inspector "de É m l g r a -
ción, don J o s é Castro; concejaiies den 
Jiuan Anton io de l a Vlegia L a m e r á , 
don Luis Pereda Palacios, don José 
I l e r b ó n , s eño r Campos Corpas, Ruiz, 
( ia ro ía , l ' o lvor inos . R o d r í g u e z , ü n t a -
v i l l a ; rcdacioi . . le «La Voz do T o i . -
do", don Luis Piedrahi ta; don, Luis 
Riibct; s eo ró t a r io pa r t i cu la r de la 
.Vlcaldía, s e ñ o r Bar r io y Bravo; don 
l - idoro Ubierna, y representantes de 
la Prensa local. 
E l alcalde. 
En ed s a l ó n do fuiniar del «Toledo» 
tuvo Lugar el acto de ofrecer el a l -
calde santanderino, en nombre del de 
l a imper ia l ciudad, el- pergamino y 
cuadro a r t í s t i cos a l a comandancia 
died buque, ' p ronunc iando el s e ñ o r 
San M a r t í n u n breve y sentido dis^ 
ciulrso, ofreciendo el homenaje y sa-
l u d and o con él a G e r m á n ia, a l a po-
derosa Empresa naviera y a todos 
los presentes. 
E l ailcalde de Santander se congra-
t u l ó de que un hermoso buque de l a 
Hamihurg llevase el nombre de una 
ciudad e s p a ñ o l a t an impor tante co-
mo la de Toledo, y felicitó e n t u s i á s -
tiicamienite a la C o m p a ñ í a por el 
acierto que en ello tuivo. 
E l s e ñ o r Alvarez San M a r t í n ter-
m i n ó rogando al Consejo de la Mam-
bu r g America Line , po r m e d i a c i ó n 
del, comandante del «Toledo», que al 
nuevo buque qule se construya le sea 
imiesto el nombre de «Santander '» . 
Una invitación. 
A las palabras del alcalde con tes tó 
don H e r m á n Hopipe con las siguien-
tes: 
«En no.m;bre del c a p i t á n del vapor 
«Toledo» y de l a C o m p a ñ í a Hambur -
guesa, que tengo el gusto de repre-
seivbair en e?te puerto, ruego al s eño r 
aloalde de este exce len t í s imo Ayunta-
miento se sirva expresar a.l de la i m -
per ia l ciuidad de Toledo, raí m á s pro-
•feáído a í r r adec imien to por el alto ho-
nor dispensado por el mismo al va 
por n;ue lleva el nombre de tan i lus-
t re ciudad castellana, dedicáni io le efi; 
te ; artísitico pergamino y hermoso 
cuadro, que son dos verdaderas obro* 
de arte. 
Pe verdadero orgullo ha de servir 
a la disna tripiudación de este tras-
nMántico llevar siemnre a bordo, por 
ledos loe mares, emblemas que tanto 
representan y que tan elevado ponen 
el nomibre de la maravil losa pobla-
ción, cuna de l a h i d a l g u í a y del ar-
te." 
iSegu idamenté fueron dados vivas a 
E s p a ñ a y a Alemania , que se con-
testaran por aalaimación. 
E l cuadro y el pergamino. 
Tmmediá tamente d e s p u é s fueron"des» 
ümbiertos el quiadro y el pergamino 
E l magnifico po.'gamino que !a ci 
Compañía Hamfourfí Amerika Linie. 
dedicados a l «Toledo» por l a ciudad 
de este nombre. 
Eil cuadro, pintado' primorosamen-
te por don Enrique Vera, fué coloca-
do en el testero p r inc ipa l del sa lón de 
fumar. 
El pergamino, encerrado en u n ar-
t ís t ieo marco de caoba, con herrajes 
de .bronce antiguo, lleva ta leyenda 
siguiente: 
«Eli e x c l e n t í s i n i o Ayuntamiento •'de 
l a imperia l Toledo, en ses ión cele-
brada el d í a 3 de enero ú l t imo , acor-
dó testimoniar por medio de este per-
gamino su m á s profunda g r a t í t u d a 
l a Comipañía Hamburg America L i -
ne, por la honrosa d i s t inc ión hecha a 
esta oiuiáad, bautizando con el nom-
bre de Toíedo a uno de sus magn i íl-
eos t r a s a t l á n t i c o s . 
Y en cuimpJimiento de este acuerdo, 
ñ n n a m o s este documento en Toledo, 
a 21 de mayo de 1923. E l alcalde, 
Francisco Muro.—El secretario, Ri-
cardo San Juan. Hay un sello del 
Aiyujitamiento to ledano.» 
Tanto ed cuadro como el pergami-
no, fluieron admirados y elogiados 
justisfmamente por los 'Cientos de 
personas que. vis i taron el buque. 
E l banefueie. 
A I ' p cinco y media de l a tarde se 
releí ró el banquete en .el ' s a lón - . de 
l u i o de la c á m a ' - a de pr imera . 
L a c o m i d a - f u é amenizada pot l a or-
' w ^ o i de'a bordo. 
Ocupó l a presidencia el comandan-
te del barco, ' s e ñ o r W . Mii l le r , quien 
ten ía a sjni derecha al alealde, seño!1 
Alvarez San M a r t í n , y al inspector 
de E m i g r a c i ó n , s eño r Castro. 
~A l a izquierda se sentfaron el se-
ffimdo enmaridante de M a r i n a , s e ñ o r 
Tneern. v PiV onnsicn'atario en Santan-
der, don H e r m á n Hoppe. 
: EU mienú resuilíó exquisito, girviélt-
S-Güe, con la gala .nter ía proverbial en 
el'os, lo* camareros del «Toledo». 
ITi'/n les honores . el mayordomo se* 
ñ e r Zhlmeu.te.r G. Schuherth. 
Hoimibres p r á c t i c o s los hijios de Ger-
mania , no se pronunciaron discur-
sos, pasando J(ulego'-loa invitados al 
sa lón de fumiar. drnde les fué servida 
u n a cerveza y magn í f i cos habanos. 
Visitantes ilustres. 
A l a terminación del banquete, fué 
udad de Toledo regaló ayer a la 
(Foto Samol.) 
avisado el s e ñ o r comandante del «To-
ledo» y el alealde de e s t á c i i l á a ^ de 
haber llegado a bordo personajes 
iüiüistres, con p r o p ó s i t o de vis i tar si 
banco. 
E l c a p i t á n , que por cierto ostenta-
ba en su honroso uniforme laá . con-
decoraciones CnuiZ de Hie r ro y placa 
del Mér i to M i l i t a r , conquistadas' du-
rante l a miundial guerra a bordo de 
un submarino, y el alcalde, señor 
San M a r t í n , sal ieron a recibir a ius 
recién llogados. 
E ran éstos el c a p i t á n • ' gene ra r ' s eñór 
Mii . ins del Bosdh, jefe del Cuarto 
ni i l i t a r del Rey; el m é d i c o de c á m a i a , 
s eño r R o d r í g u e z V i g u r í ; el general 
Barrera,- el conde del Grove y el mar-
qués de B e n d a ñ a . 
Estos ciabaJlleros recorr ieron todos 
los compartimentos del herntiosc bu* 
que, alabando las exceilenles condi-
ciones en que éste se enouentra para 
ia n a v e g a c i ó n . 
E l «Toledo", a la mar, 
A las siete y media de l a tardt, 
soilttó amarras el t r a s a t l á n t i c o a ' é m a i i , 
en d i recc ión al puerto de P l y m o u t h 
(Inglaterra) . 
L leva a su bordo gran n ú m e r o de 
pasajeros, entre ellos el i lustre poe-
ta s eño r G a r c í a Reyes. 
Guando el «Toledo» cruzó frente al 
palacio de l a Magdalena, el jujsaje y 
la trinm.'-n-iAn dieron bur ras á ' ' E s p a -
ñ a y a l a f ami l i a real. 
Cluando los representantes de los 
per iód icos sal taron a t i e r ra , fneron 
invitadas a una excurs ión hasta Ca-
bo Mayor en, uno de lo? a u t o m ó v i l e i 
de.1 aereditado hotel de don Isidoro 
Ubierna. 
\ ! cruzar el «ToledO' por frente a 
la segunda pilaya, el núli l ico que se 
encontraba en eáta a g i ' ó sus p a ñ u e -
los, rlfsp;diendo a lo? expediciona-
rios. 
Lleven és tos bneti '-iaie v tengil i i 
un feliz regreso, como les desea San-
tander, y m u y especial mente Íé& fe-
presentan! es de l a Piensa local . 
Advertfmop a loa colaborafríoreR e&-
p<tntáneoF qus la Oi~ecofón no man. 
tiene «orrespondentla acerea tfe loi 
originales que se le envíen ni devuiil^ 
ve 9«}W«ll«t Aue nq KStienr f«nvenl»nt« 
in. i liin TL m á 
27 DE J U L I O DE 1923 
E l momento político. 
£ 1 p r o g r a m a q u e s e h a t r a z a d o l a 
c o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a d e r e s p o n -
s a b i l i d a d e s . 
Díse el presidente. 
M A D i l l D , 26.—Con el presidente 
idl»l •GoiiM'jn estmvo e&ta m a ñ a n a el 
BiSíni^ro de la G i ^ é r n a c í a n . 
Lluego se v ió con él don Melqnia-
i e s A'livarez, que í n é a d^pemrfee; 
piueá: se propone mandhar a Gijon, de 
Iftcxade se t r a s l a d a r á a Miondáriz. 
Vollivierá a Giljón y allí pefnianece-
hasta septieniibre, en que s a l d r á 
. viaje para el extranjero. 
SU preisidente del - Coosejo manifes-
"fc^-a los per ip í j i s tas que el Rey h a b í a 
Utegadu a Madr id s in novedad y que 
I»" h a b í a invi tado a almorzar. 
¡Dftsípués del a tauerzo se p r o p o n í a 
¿«apaiclliair con S-n Miajesitad. 
¡Esta tarde le vis i i tará el conde de 
Samanones, que tiene y a proparada fcjalída de M a d r i d p-ara trasladarse 
4 J tendaya. 
noticias no te i í ía nada el presi-
s á b a d o , a las cinco, dijo que se 
gKopónía vbdtiiv éi Consejo de minis-
a í a d i á : 
# "T̂ ñ.. T̂30 eri ,os per iód icos gi-andes 
faz^á i f a« sobre ppsibles suiccsos. 
Wíéaivo a rej^etir que no pasa n i 
p a ^ r á nada y que todo ée debo ex-
^ m u t w n i í e a l*s f a n t a s í a s de IOS 
|¡»3t^giCía». 
--¿'TVto de Mairniecos tampoco hay 
fcada?—do pieeainitó uin periodista. 
- j ^ a d a — i c o n ^ t ó el presidiente— 
t í - éo qaie n i nos- ocni^arcmos de ese 
iw-obJelína en el pnVvimo Con so ¡o. 
^ 3 Iniinistro de Tetado espora una 
i i w n i * i a del alto comisario s e ñ o r 
BM'neiTa, poro no sabe el s e ñ o r Alba 
•¥ WV& idéühOrid lle?.-ará a tjéírW|po 
{í*^;íl!ue 'nos ocuipemos de ella oh el joíisejo del s ábado . 
(Pero ri-pito a «atieities-^teriiiinó d i -
ttj«Hdo—qnio hb pajsa nada. 
E-n Gobérnación. 
m sid)se<-iv!;li-i,, aé Ja Gobe rnac ión 
Hijo a loe p'-'ib'di-?tas que el Rey. ha-
fcfl'a _TJe;̂ ado a M.:idri<i sin noveiriad. 
' © i j ó ' t an íb i^n qire el minis t ro 'se 
«BCon>raba cdnfCrenciát tdo con el 
«M^ÍÜKIS de A l b u r . ' m ; ^ y a ñ a d i ó que 
léfcté";había sido invi tado a airHOrzar 
ro í ! p Majestad. 
E n Estado. 
Eft nrini.stro (lie Estado conferenció 
Boy extensameriite ron el embajador 
en Estpafia de los Estados Unidos, 
tntfsjfcer Mónre . 
conferencia celebrada se rela-
t ioiha con el p róx imo tratado comer-
c ia l entro ambos pa í ses . 
Latí Mesae de las Cámaras a Palacio 
ujt las doce y media de la m a ñ a n a 
!Ifgó[-á Palacio la Mesa dol Cenado, 
pavsüdida por <•] comió de ibimano-
ndi,._p-ara sóihfeter a' la sanc ión rc-ia, 
I«a iie.yes ap robad í i s en la citada Cá-
rnáiia: de cr(Vl¡tos exf raoidina i-ios, 
<i¡n(h>j-izflici(in arancelaria, exención do 
dferecteos al marquesado de González 
Tablas, pens ión a 1a v iuda de Go'n-
aé iéz Ibxenerail. Ixenefucios ^ a r a los 
f>eibT.es y a Iiajs familias do los agien-
fe» íPe Orden i>i'iblico y Sogiuridad. 
A la una llagó a Palacio la Mesa 
tíjeJ Con.íri-psa. piesid.ida por don Mel-
lEgWídevS Ailvare/,. 
Un telegrama ele Barce-lona. 
iA. medi txi ía fué fao l i t ado por el 
iOá«rc¡iués de Allhnceni'as um telegrama 
eift.I5ancc.lona, en el que se dice que, 
acordada la feolia del a ñ o 1920, para 
C¡íileb.rar l a gran Expos ic ión que Bar-
odlona prep^M-a y desea oedebrar, 
é p r o w d h a n d o l a era do paz nnundial 
Jí Oonfvando en q'U'e ello c o n s t i t u i r á un 
oeiro dJe u n i ó n e.n.tre las regiones es-
paCívlae proanoviendo el trabajo na-
oionaJ, con objeto de qjue ae dé esta-
flu oficial a ta* anuerdo, y para colo-
m¡r l a pr imera piedra diel Piulado 
NaolOT^al, obra curabro del certa-
Caerij de conformidad con el deseo ex-
presado por Su Majestad el a ñ o pa-
l^dO, se propone salir m a ñ a n a para 
iÜájclrid el s e ñ o r Plídh, c i^i i isai io , y 
pliega al presidente le conteste si 'po-
rifá. recibir le . , 
Farma el teíegi-ania éfl referido se-
ISbr Picb, Gotnisario. 
Lo que dice «El Sol». 
'Es{« peJiiódico dice hoy, entre otras 
Iwsas, lo .siguiente: 
"'Ei Gmb'ierno ,no. se decide a deola-
I6ar qiue es t á resuelifo a emprender 
nperaobmes, y so limiita a decir que 
I00 preparativos se hacen para repe-
agresiones de los i ño r os. - • 
Algián mLndstfo ha diolio que no to-
t o a r w í t o s la ofensiva; pero, si nos 
Ü í a c a n , no poi^riiaíieceremos enecna-
\á»s en la defensiva. 
Etste sisteiina de quietud auiosta mu-
ciha sangre, porque i i rolonga l a gue-
iTa indeifintidamenté. 
Alsí e s t á l a cosa hoy por hoy, y 
Ihasta parece deucirso que se s e g u i r á 
en un r é g i m e n de indec i s ión . 
Tenemos l a imiprosión de que ha Ilc> 
gadlo l a hora de tomar urna decis ión, 
y de que, ouiando haya sido m u y de-
batida esta ouest ión en los Consejo? 
de esitcxs d í a s , se d e o l a r a r á que nu 
pgede emjpi'endorse oipeiraciones. 
Eaito pu<'de pilantear una cues t ión 
p o l í t i c a y provocar una crisis min is -
íteTiaL 
A veranear. 
/En di eameo dio Alstairias han sal i -
d o pa ra Oviedoi e l prosa den te dél Can 
greso, don Melqu-iados Alvarez y el 
ofiiciiall miayco- de l a Cámiara, s e ñ o r Ga 
mudlníeda.. 
Noticias de Fomento. 
E l s eño r Gasset ha mianiflestádb quie 
liáis dinniisíoaDes de los s e ñ o r e s Maidla-
riaga y Torres Quleivieidlo1, fueron pre-
^ rutadas hace m á s dé dos inieSos', la 
de l patimiero por omiTlvos de satuid y 
l a deil aeguindo p a r a dtedüca,rse a asun 
Jtois pircipiias. 
Dijo él nuiniMro taimljién qpe hailn'a 
sildo visi tado por unía Comiisión diel 
Siiñüioaitoi de feiíravüiarios, que fué a 
P ili'iile síé .aibonaran ouiaitro menigUiali-
dáíd^é que se adieiudaia a los emipleádios 
ded ferroíoaírrfiT d!e Víitiorha a Verga ia . 
Informando ante la Comisión. 
íA iíais ciuiairo y ihiedliía &e r e u m ó la 
C(*m'iiisiión, p-aiTÍliamonitair-ia. de respoinsa-
iiüllidiades, iiTiíornrar«do. el coronel se-
ñor Eaimeía. 
El iníorime d u r ó desde lais ciula(t.ro y 
mediiia basta las seae y miedla. 
A, mta ' l iona, éé le dió un de-scanso 
de quiimoe i minutos, porque se hallaba 
fat igado y con t i mi ó actuando l ia r la 
fes ocho y diez mimi tos . 
A Ha. sal ida se n e g ó a luaceir dedla-
iraiciioineis. 
iLos miembros, alT salí i r , di jeron que 
Ha Cnonriisión babíia amfpliado el infor-
me deí coronel s e ñ o r Lamieto, haciém-
dtiHé p regí i n ías le- s e ñ o r e s llodríguiez 
•N'iguri, Tal «jada, Boa tórO, • Indalecio 
P,rfietO' y otros. 
Los próximos informes. 
ILa Cfvnii.siitn, ha dislirihiiiído el t ra-
illa j o de los d í a s qme Te restan de mies 
o.u 1 a forlnia. &ign i e i j i é • 
Dia. 27, a lais^sei-s y_rniedia., informia-
r á n los s e ñ a r e s OoirrocS^no y Lló-
rente. 
Día 28, a las diez y miediia, el ge-
nerail Gómez Jordania; a las seis de 
Ja tainde, los señolnes"" CbrbeOla, Lobera 
y nfiaram-n. 
Mía 30, a las cinco y media de lia 
larde, geinerallles M a r i n a , Cabamellas 
y Navarro. 
P í a 31:, geinieiial Pieronguér; • 
Tamibién se tornó di acaierdo de que 
ios ex presidentes del Consejo inifor-
men, biein oraílmlenite o por escrito. 
Las memorias de Romanónos. 
iGoia relaición a. las notioias que el 
«/Al B C» puiMica, re.ferenios ai ban-
qiuiete del Stadliium Mletropolitano, se 
pretende aisiegaiinar que nía so t r a t ó de 
polliítiica.. 
lUniflcamenrte, eil s e ñ o r Momilpoón pre-
gannit̂ ') all conde de Roanianoinies s i era 
cierto qaie sus. memorias no se puSülii 
caríafn haista deepuiés de su nnuerte. 
Ell conde contesto aflatinialt.iviam'ento, 
pero kueigo recítiificó, exolaaniando con 
gran viveza: 
—INb, no; nri anties ijái despiuíós1. Las 
mlemiiárias puedem sor sinoenas o adul -
teradas. En el p r imor caso, mis me-
moriias no pueden sor pi'ibliicas, y no 
qmbni ¡nou r r i r en, la nieoesidad de fail 
eean^las. 
Parece ser qrae en las miemíorias del 
•e.mb' reilata el priunea* Consejo a que 
a s i s t i ó , prosiidiido por el Rey" y el lill-
tiimio quR3 pres id ió Sagasta" y ' coin'tio-
n'em .episadlias, nnas piiriitOTescos y otros 
gnave^, de la pol í t ica es i i año la . 
Después de las aguas. 
IPIairecie sier (fue MO h.a t.cjin<ado el 
akiuiirdio de que despnués de la tciripo-
rada de aguas dol presiden te, les n'i::-
niMtrois se r e ú n a n en San ^Sebas t ián . 
L a intención de Vilian'ueva. 
E n di CónsejO quie. «e ctsliel.ire el p r ó -
ximo s á b a d o , el s e ñ o r Villannea»; pilan 
t ó a r á la imes'tión do lía t i i sminucnni 
dio gastos en Maimniiecos. 
Ricardo Rulz de Pel i íB 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
ConsuMa de 10 a 1 v dé 3 a 6. 
AJameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
M ú s i c a y teatros. 
£1 homenaje a Benavente 
N o hay miedla tiipagiráñco do meter 
en un pe!i"iódiic;o, a las tros de la ma-
dirugada, ouiaindo todo e s t á compuesto 
y sólo quieda huieoo pana las conferen 
ciias te legráf icas , unia inifoimiaidón de-
taiUaid'a y extensa de cuialquiiieir asuinto, 
por i m p o n í a n t e que éste sea. 
,AiSí, pnes, nos vernois alJIigaidos a 
oc.roen'ar los dotalles do la furücbVn de 
anioohe, dedicada a Beirtavenrtie, l i m i -
tánidonois a oonisignar l o m á s impor-
tamitie." 
Todio el Santainder elegante se con-
gregó oni l a salla del tentro Pereda, 
IVIM ^anie d-e laz y de bellíédmias miu-
jieras. Siu Maijestad la Reina, que en 
la calilo, a su, lliegada a Pereda, reci-
b ió ciailaiiróisas rnaníiift'istacioiniets dol p ó -
dfliiioo adlí estaicii'onatíia, sai ludó en la 
jmienfa dell coilliisoo al i tustre drama.-
tuirgo, iiniteirt'Siimdoiso par su; lairgo via-
jo y deseándclle- nueivos triuaifos en su 
gloriosa carrera luterana. 
iPoíco d e ^ u é - s entraba d o ñ a Victoiria 
en su, pafeo, entre OstruenldoSas ova» 
cionles y vivas entuisiiaistas. 
Gon lía Solborama einitró el séqiuito, 
comipuiesto de las duquiesas de la Vic -
t o r i a y Sanitoña, l a coiíndesa. .del Puer-
to-, los miairqmieises dle Ben'diaña y dé 
Vaianía, el contíie dei' Gixíve, ol general 
Mi lans del Bosoh y los s e ñ o r e s de To-
u-res y AnítiellO'. 
Antes dle oomienizajr la fiuoción, eil 
señtoir Qasa.nRiieva ofreció ei hoimlomaje 
en sentidas párraifos, llenos de entu:-
siasniioi para el preclaro ingenio be-
aiiaivenitiino. 
¡Después se ropreseantó la. magn í f i ca 
con Hedía «El nuall que nos h a c e n » , en 
lia cuiail ss pusieiron d é manifiiasito los 
gnanidss ftil&'itos de l a CaniliJiañía qpe 
don Jacíinto ha llevado por Amiéri'cia 
y , siniguflanmieinrte, los de l a exciellentí-
simna cainiedianita LoOa Memíbri.ves, que 
ea tadlo monntento supo dlar al' intore-
isamrte y atonmiontiado p:eirsonaii-e de Va-
Qeint'iina el í u e g o quie le pmeistó ell au-
tor . 
IEI settíbif Benaveinte fué r e c í a m a d o 
dnisistlonltemieníte al firnaA de tddos los 
actos y aviaciionlado con gran, e n t u -
siasmo1. 
En el intemiedio' del segundo al ter 
car acto, y &a> medio de u n a larga 
saliva d'e alplalusos, lie fué ©ntregadla a 
don Jaointa u m carona do laure l . 
' iComo fin de fiesta,, l a C o m p a ñ í a dé 
TJara pulso en escena <cDe eemea.)), dis-
timguiiénid'ose en lia •comieidia. los soño-
a'as Allba y Rodrigo. 
A los maestros nacionales 
del partido de Santander. 
•Comipañeras: Para ouimpl'ir el pre-
cepto reglaumentario de formar el a l -
m a i í a q u e escollar, tongo él gusto de 
invi taros a una r e u n i ó n , que t e n d r á 
luga r di próximio s á b a d b , d í a 28, a las 
cuiaitro y mjodia de l a tarde, en. l a Es-
ciuiola Graldoiialdla dle Niuimianoia. 
'Qan t a i mat ivo os sallaiida vuestro 
conifpailloi'O 
T . A P A R I C I O 
Toros en Valenc ia . 
La situación en Marruecos. 
L o s o f i c i a l e s a f e c t o s a l E j é r c i t o de 
A f r i c a r e c i b e n u n a s i g n i f i c a t i v a or. 
d e n d e i n c o r p o r a c i ó n . 
ülgabeño agarra un magno 
volapié. 
ViAiljBNiCíLA, 2fi.-H9o han l id iado to-
ros de Palblo Romera, por Chiouelo, 
Marcial! Lailianda y Allgaibeño. 
iPrLmcra.-HCihilouellio infulleteia. desde 
cerca, t i altando d é doímnair . Termina 
con miedia es lomda cdíi"ta. 
(S^guindo.—Mia-iiCiiaíl1 torea por na'tu-
.ríalies, d'c pociluo y de rodil las. Atiza 
'irnia estoaada a l ta y dios mediias. 
Torceiro.—Ailgabeño litsloe una. faena 
ni n ¡osada , dositáicánidOeo cuatro naita-
K mm 
BSPESTHCU50S EiW-
C o m p a ñ í a M A R I A P A L O U 
Hoy, viernes, 27 de Julio de 1923. 
F U N C I O N E S P O P U L A R E S . - B u t t c a , 2 p 6 S 6 t a s . - ? a r a í s 0 . 0 , 5 0 . 
Tarde: ñ las seis y media. Hoche: H las diez p cuarto. 
D E S P E D I D A DB LA COMPAÑÍA 
GRAN EXITO de la comedia en cinco actos, original de Felipe Sassone, 
' f 
(Grandioso é x i t o del teatro C ó m i c o , de Madrid . ) 
iMeianiT estocada conta y un magno 
vcflaipie al M í o - d e las ¿ a b l a s . 
¡CÍUpp^ó.—Ohiouicilo faena anodina, 
quie torrnjinia con uma. eístoiq^dia. 
'Qiiiiito.-^Miairciail miuliefeta ñ o r . l a o&-
rca. Tachada , !c.i uta. (i.-l;rienite. • P m -
mais de tango y pe t i c ión de oreja en 
cijiiuñiglá. 
>9exili).—All^-ailM'ño hace u n a f á e n a de 
'•¡'imi v atiza -mcüiia basta. . 
NOTAS NECROLOGICAS 
/Diespiuiós de r e c ^ i r los Santos Sa-
c/raiinie.nitos y lía /.tenidiiidón AipostóDlí-
ca, entjiegó ayer su atmia a Diois, on 
ell pintoceisici> ^uielbllO' ¿a IReviHíi. de 
'Caimiargo, la viiiitmasa sermrita Fe l i -
ietana. Qasuso Ande, dlespüiés de perea-
s á enifeirmiedail. 
•iLa finlada soñoriita.; miadefoo de jó ve-
riles viutiuósas y crLstiamáis, e ta extra-
•ondiinari'aaniente esbiiimaida por sus ber-
mo'Sas c.ua,liil,;nlr> y ciostíuimtores, ver— 
Kl'aderattnionte ejeimipiia iics. 
i&u miuieiitie Ua sido s e n t i d í s i m a en 
RieviBlla de Caanarg^ y puieblos p r ó -
xinisas. 
lOesaainise en paz. 
A siuis deaooiusaliadas t í a s , d o ñ a Ma-
i i i na 'iGlasuiso, doñlai G á r m e n Arce y 
d o ñ a Beniigina Aaioe; t íos pol í t icos , do 
ñ a tuania Oastanedo v d>vn RsiU-l.an 
Uisiadla, = palmos y dennás famitlia., em-
viamjos niuest.ro m á s fíincero pésaiiue, 
•dieseúiiiditJies cr is t iana rosignateión. 
LQRifiera camiiio 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VÉLAiSCO, NÜM. "Tí̂ SAMANUER 
Comunicado oficial. 
MAiDiMI'D, 26.—.Ell a l t a oantísa 'r ío par 
ticlipa: 
•«¡Eini l a Zona Oocidlental, s i n nove-
dlad. 
Zona Orientall;—iGomUunilcia el co-
inanidantc gienlénall qiuio en u.na; ava.a-
/a di lia de Tlizzil-ZASsa, ail n-cm-reir los 
serviicios di teniiiemlte de Regiulliares don 
Eniici.up Cabrerizo se le dispaiV! l a 
l(>istolla., • hiriénldoisie en el latazo iz-
qiuiieitli). 
Aiyei', en la pot-iioión d'e Jllenífitoz, re-
sufttó nuuerto i m iiKli'ígena d'e Regula-
í e s . 
Articulo comentado. 
IMAiDRIiD, 2.0._cíiDiiarilo Universa'bi 
de esta naahe i>ulb!iaa u u a r t í cu lo que 
e s t á aiiendo mui^ ocsntenrtaida. 
iBioe el airtiiicailliata guie viviiunos en 
lasítos moanlentos la hora m á s crí t ida 
do E s p a ñ a en Miariiuiooos y tiiene la 
iínipriesión de que el Gobierno d a r á en 
ibreve uima resoíliuiciáa iniaplliazabüe. 
Agirega cfuie si Ivasy wn. p lan dleíbe 
diarge u n golpe a los rebeldes,, peiro si 
n o lie hiulbáera es necesario el reipílie-
giule hasta ell_Marnue/oas que llamamos 
úitiil y de ser niecesariio esto, miejioir hia 
iceirlio hay qule antes de diiez d'íáe. 
Decretos de Guerra. 
-iMañiana ñ r m a i ' á el nuimiistro de la 
Guena varios deciretas, a los que se 
coniciedle imiportainicia. 
Noticias de Tetuán. 
T E T U A N , 26.—Se ha eelebrado hoy 
el oomiienzo de la Pascua del Carne-
ro, icón el cereimonial de rosfumbre. 
A Has siete de l a m a ñ a n a las t ro -
pas de la Midlialla cuibrieron la carre-
ra , yendo el ¿Taliifa a la «Mesalla», 
donde sacritfiicó el cordero, el cual fue 
transportado, a ú n . vivo, hasta la 
puer ta del Gadi, noticia que agrado 
a los musu í lmanes , por ser s e ñ a l de 
Ifuien año . 
E l regreso a su palacio l o efectuó 
el Jalifa con l a lacostiuunbrada solem-
nidad, h a c i é n d o s e por las b a t e r í a s 
de la Alcazaba las salvas reglapien-
t arias. 
lijas tropas desfilaron luego ante el 
palacio del Jalifa, quien p resenc ió 
el aleta con el igran v i s i r y el Majzen. 
E l v ü e m e s , el comisario superior, 
con todo &L personal de l a Comii&ana, 
v i s i t a r á al Ja l i fa ipara felici tarle. 
IJOS Ouerpos de Caba l l e r í a celebra-
ron la festividad de Santiago con d i -
versos actos. 
Tres noticias. 
iMBLII.Ii'V, 26 .—Es tád i a se l a cons-
t n u c i ó n de un iauartel y Un poblado 
fen Fra jana o Beni Sicai; pa ra las 
íuienzas de Re güila í-es de ALhiueemas. 
Ha marchado a Dar iDríus el gene-
r a l Edli agüe . 
—Con objeto do hospitalizarse, ha 
sal ido para M á l a g a el a l férez de Re-
gujlares don Camilo Vi l la lón, herido 
en la pos ic ión -de Bení tez . 
Visitas. 
M E M L I J A , 26.—iEI general M i ' í -
ncz, A m é o estuvo hoy en Nador visi-
tando l a eufenmlería. 
•Luego revistó el gniipo di1 Regula-
péS de Mal i l la , (fire celebran hoy la 
Pascua del iCarnero y que maiiana 
m a r c h a r á n a Dar Quebdani. 
A l i-egresar a ta plaza visite') los 
Charle I . - , donde se alojan ¡las í u e r z a s 
dio Gaballer-tia de A l c á n t a r a y Farne-
sio. 
Un incendio. 
MiBLIULIA, 26.—lAnodhe ise iincendia-
•ron unos rastrojos de espinos próxi-
OSOé a la posición de Kola., en el Gu-
r u g ú . 
El viento impuilsaha las llamas ha-
cia ta posieiión. 
E n su vista, salieron fuerzas, que 
Iras grandes trabajas extinguieron el 
fuego. 
Indígenas atacados. 
M E L Í I i . A . 26.—De una casa próxi -
ma a Riii¡bal'oi-a salieron algunos ;n -
dígienas amigos con varias caballe-
r ías . 
Un grupo de rebeldes les a s a l í ó 
para robarles. 
lEntonocs saiMeron fuerzas manda-
das par un oficial, y de spués de I¡to-
ba nse con los rebeldes, los a lmyel i -
ta ron . 
•Los atacantes se hal laban ocultos 
m mi barranco p róx imo Q l in lmfora . 
Miuerte de un moro notable. 
M F L I I i l A, 26.—Ha fallecido el co-
nocido indúrena El Baohir Den Se-
na ! i , que Bulé dnrante mnichos arios 
b a j á del campo VK-.ino. 
Vino al R i f en 1801. enviado por el 
Suilt.án Mt#ey Hassan, mandando cien 
•a.-karis», que cons t i t u í an la guardia 
del entomoes ba j á . 
F.n 1893 t o m ó parte en las negocia-
ciones de paz, E l general M a r t í n e z 
Gamjpios, s a t i s í e d h o de su actuaciiMi 
en favor de E s p a ñ a , ges t ionó del $,,1 
t á n que le nomtxrara ba j á . 
Ail aparecier E l Rogt i i , el f1Ila(, , 
n nandaba l a meili.alla q;uc tuivo -i, 
refiugiarso en la Alcazaba de Frni-' 
na. h 
r rts rebeldes t ra taron • de voláp i 
K i c a z a h á , y en íónoes E l Bacihir ^ 
l u - m en ¿uei i l la , permaneciendo £ 
de e n t o n é i s aquir. 
J . aba ró siembre en favor de Ksnn 
ña . 
Esta tarde se ha verificado H ¿ 
tiferro, que estuvo conourridí.siaio. "" 
•Pr-sidieron el "aniel» Dr is -er -M 
y ei! ^aid A.bd-Jel-Kader, el coronel J 
ñ o r Coronel y el teniente coronel SM 
ño1. Llanos, y los jal i fas de Benisi^ 
y Maaniza. 
L a in lhumación se verificó en, 6l.,»Í 
imtemtierio mláhomiatiano de Siidi ¿M 
r iach . 
Herido casual. 
MiEiLlLLA, 26.—En la posición i 
Biuifanciüif se le d i s p a r ó la pistola ¡ 
un saldado del regimiento de Afij.^ 
h i r iendo gravemente a otro, liania¿ 
Juan Puente Gut ié r rez . 
Paseos militares. 
MRLTLLAi, 26.—T)ie Kandussi y Dar 
Qnebdani h a n salido noy eobminas, 
efectuando una marolra por la cal)¡! 
l a de Beni Said. 
E l vpoor holandés. 
M E L I L L A , 26.—iCorren rumores fle' 
qpfí el vapor h o l a n d é s deten i do por 
eil o a ñ o n e r a «Laur ia» ha.bía echado % 
t i e r r a l a carga cuando fué apresado. 
A incorporarse. 
M A L A G A , 20—El gtdibcrnadior niili.1 
¡tar ha .reieiibidioi u n a orden disipoiiá^i-
db q|uie todos los jefes y ofieilaJés cjue 
or <!a.n servicio en Alfrica y so ha-
l l an en usa de Licencia se incorporen 
linirnledliiatamointoi a sus Cuteiipos. 
E l hundimiento del "Baracaldo". 
A entregar la sentencia del 
Consejo 
S E V I L L A , 26.—A bórdo^ del "Ura-
niia» hian sallido para, Cádiz le.- jrtí 
y ofiiciailles qnei formabian el Ceajsejti 
de Gnierra seg-uido por hiündiraáiáltij 
idlél' vtapor «Baracailtío)». 
ISon por í t adares d'e l a sentenlcia re-
caádia', que e n t r e g a r á n afl capitán ge-
ne nul para su ap robac ión . 
A bordo del "Cataluña". 
U n g u a r d i a m a r i -
n a m u e r t o . 
IFIBBROL, 26.—iEI 'cottnianidahtfi del 
u\ i H st aidefro Ina recáibido u n radwárla-
niia del orulcero «iQatalluña)) aiíiimio^ 
do que mañiania l l e g a r í a a aqiirol pOer-
ib, pon- ha'ber oauirr-ido un desa.grada-
í i • iniCiiidenite a bardo. 
. iKxaimiiniafndio unía plstoila dos gátí» 
dias rma-rínlas, se disparó el arma, imi 
tan do a uno de ellos, l lamado SaJítia-
go Navall Ee.rnández. 
• i i 
De Estt-abnrgo 
Rasgo generoso 4e un ale' 
mán 
l'>'r| T RiAiSI ? 1 !R (¡ID.-—Un flanidlifita, él 
na'ciorialiiidad -aHieniiania, Max Fl'att, 
iBallvado a dios solidados de l ^ 8 ^ 
aos franceses que eartia¡i>an a punte o* 
aih|0giansie en id ' l lhiin, • en el c.urstk* 
unias miañilG¿>rais de piOQitanfóros.j'EW 
tu b'eroii'O del a l e m á n l'né ooinaí fJ^ 
en dL par te dol dia. a la tropa, g | 
«rdeni del gemes'áA Miohel , quien W 
l icáto a l autai- del saisvame.aU), I)J'e' 
.gumitándale qalé ^quioríia-, como V&WS 
peunsa. Eil fondista cointestó qae [y0 
vi. indullito de los akimanie^ .•••lulcna-' 
dos a. miuierle en el Rihur. Kl genéfi»1 
Alii el He 1 le promiotiió tirani&niitir S ^ H 
•feî fi-ón a l a superioridad. 
MTOHI0 HLBE: 
DIATERiMliA — C I R U G I A GEN^f 
Especialista en 1 partos, enfermedE 
de la mujer y v ías urinarias. 
^éoé&dd4a. de 1(1 a 1 y de 3 
Amós de Escalante, 10, 1.°.—Tel.;-g, 
D r . VEGA m n í 
especialista en piel y secrelát.-; 
IJpP'A \ H i v • a h.—iviétiOft?. i N l U ^ ' í 
V I K R N E S , 2 7 D E « H U M O D E 1 9 2 3 
A lassiate de la tarde 
I K I f l R T S - R V H H 
DUETO 
flSlWeiON 6. PHRREÑO 
CANCIONISTA 
A las diez de la n o d j ; 
L a comedia en tres actos, 
L A P E N A D E L 0 | 
V I E J O S 
ENLA SALA DE-BAILE " O r q u e s t a M a r c h e t t i . 
27 DE J U L I O DE 1923 E L . R U E B L - O C A N T A B R O 
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La cuestión internacional. 
X J n v i o l e n t o 
L l o y d 
,TA\ÍDRIRS.—Lloy^1 ("WM'g'c ha pro-
raido en BitífeltoO in i diiSGiuorso viio-
nUI,1' -oii'lrM, p .oh imré y qwc l iu sádb 
''",!''- coai^nit-ado, porgue el ex pa-esd-
fl;w aiéd Cdnsejo llego a mwfitmrse 
T^r. in«iil"1eic,t,c>-
R firi^n(l'>9e ail diacmrso cfu;e pnonum 
•APcinearé é l daminigo, diijo cpuie este 
U ' efl cru'e se dirsdiitóa a, la ImiieDa vo-
i t id v no es d í a a pTppósiito pai-a 
{¿5 cüliin'd'ro.s de umia u i áq iuma 
Sanadla a dvstrilmvr malla fe y sos-
m de pi-ooeder eoratinúa, llieg'ará a 
nroduciT graves c-onsecuencias. 
.fttóáif'Ija-vv tuiVio qiute ooruveniaetise a 
,, .rqt1a, dle quie era iniiposiW'e tuaba-
j í - con él pi'teswfenrtie del Goonsiejo fraai 
^ e l ú a muiy íaimemtaMie qiue por to-
das ^fos'cajuaas se yrodiiijrva. en. estos 
momeritos una rulptura; pero m á s la-
S a i B l e es que se proimineieii düs-
oüísofe cjüie íienKÍen, a agraiviair IÍUS co-
fias t'Ji vez de evliitiaii^las. 
Robo de setenta y cinco mil doiares. 
'TORlONiTO.—'Seis fonagkliois atriaca-
ron p'1 pUeniá eall'c all' cobrtaidlo-r de un 
Hj^bo', al quie aau^il>aJtiaroji 75.000 dó-
«o^es que. lU^aba en m i m a l e t í n , h u -
w,n¿> en u." aiuitoiiiiióvül. 
Una princesa condenada. 
(BERLIN-—-'Ha sido coindeiiiada a 
fófe ineaes de pr i s ión la jw-i-nicesa Ho-
íií.ntílie. por wmpil iíidad- en el. asmi-
J2hiEardltí jy ĥ aiMeir l)a.vareic'jido u-n 
iofliifl'Jot dlé a t a tiraición. 
(Rltjl'aiflio.niaidais con eiSite ITUÍISQUIO aisaim-
to se lían efeotiuiadlo en (torrwiodie dos 
¡miievas dii^ieiniriornes: lia dell b a r ó n de 
Bqid] Lohve y la de su esposa, de 
orí̂ eirii inglés. 
Eiii daisa de étsitos m ha encointnado 
oiTi planv coUTiifiileito dle l a ovas i ó ni de 
Ktiranlt. La iñiUijer de éste se t r a g ó 
m doictuimlenitio anitieis d'e qaie l a PoMcía piMÜiera apodemanse. d'e él. 
Conspiración en Rusia. 
HSCi'-—"Ha sida dlesiouibaerta por 
tíl Geil>iern!c) una coniSfpImieión pana 
d i s c u r s o d e 
G e o r g e . 
provorar u n mAVJimieniba ncivoilniciiidiun-
irlo. E l (•••••iit,!-'n de i H g a i i i i z u ' i i c i ó n ostia-
iha en IJikitíaua, y se bab íam • compiro-
ülrfddo les oomiandlanit.ea ni.iilitares dfe 
Moscú, Pietroiíjraidói y KTioTnsliaidt. 
,iSe han h'aqno var ios fúsilllaimliiGinitos 
de ootmiprcxmetiidois. 
Frontera abierta. 
iRUSSiEiLDOiflF.—Esto, mianiama h.a 
qjuladiaid'o átolíeirítia all t rá f ico la fronitena 
estabifeeiida entire l a AHianiiaínLa ocupa-
da y lia, n o ocupada. 
Regalo de nuestra Reina. 
iDñUiSBI^S.—Guiando l a Rieána de 
Eispa^a h iáo su viaje a Bléflgica fué 
'Qbisecfuiada por . los cotmencaaiiites de la 
grtón ;piliaza.. 
L a Soil»eiiana españioJia e s t imó en tan 
t o estos agias&ijos, quie, no los o lv idó , 
y en pruelui. de ello enváó para lodos 
ios vcnideídoros tiomjbniillas de líos colo-
res nacionales, que fiuleiron entregadas 
en su nunnibre, poli' el m a r q u é s de V i -
lliáloibar. 
Quince absoluciones. 
IBRÍUISÍEIIJAÍS.—iHan sido iabisueEos 
íllinnoe com-u n ¡sitas belgas, aiousados 
dle ooaulpiLot contra l a soguriidad ' del 
Estadio. • 
L a contestacicn a Inglaterra. 
iPAiRTíSv—M. Poinidarié ha eelébriado 
u n a conferencia, con los embajadores 
de Béligiica e I t a l i a . 
i9e sabe quie Oélgica e s t á de acuer-
do Con la. popti 'dá iniilcaaida por Poin-
cairé en 1 de enero, y que l a riota-con 
it.estacLón a Ingla ter ra , eni l a cues t ión 
die las reixai'iak-idnes no d a r á luga r a 
l'airgas eonvorsainionois. 
Huelga revolucionaria. 
IBRIAIGÍA.—ilja ínuleflga revolliuiciion-iaria 
conitiniúa exitendiénidose, ailaanzando 
yta a fcqi^QB [«os vienvicnos piibliiloos. 
¡Vaya calor! 
INIUIEIVÍAI YORK.—A congotouencia diefl 
rnorrnio czxior reinante se h a saispcn-
díildo' ol t ráf ico por las callos. 
TJOS vecümos sóilo salen a l a v í a p ú -
biliica. a. ailitlas horas 'de l a noche y en 
trajes de b a ñ o . 
La eficacia de la Guardia civil 
E s d e t e n i d o u n o d e l o s a u -
t o r e s d e l f a m o s o a t e n t a d o 
d e P u e b l o N u e v o . 
L a primera noticia. 
ALIQAiNlTIE,, 26.—(La Guairdaia c iv i l 
ha, piuieisibo hoy briillantie t é r m i n o a una 
iabcir qüte desde hace ab fún t iempo 
iVeraía aeál i izando resenvadamleníte y 
con el cedo reeonociido en los miem-
brois del benemiéri to Instiituto. 
lAll comiocersie éll seaviciO' realiz/ado 
por l a Giuiairdiia civdl, loe ccanentario? 
fiuieron nnuidho® y nmiy salbnosos al po-
nierae en p i a rangón el taicito y el aicier-
to que preside l a labor de l a Bene-
mérilta con. los que g u í a n a ostros or-
gianismioísi, leepiei-ciiaOlrneTirte sefiailad'os 
para ciert.a cilasie de investigaciones 
y pestjiuisiu-. 
Detalles del servicio. 
(La Bememérilta habíia tenido, coufi-
dieniciias de que en Allilcante se hal la-
ba uno de loe auitores diell famoso aten 
tado ccimetiido meses a*as en un tren 
de l a l í nea de Puieblo Nuevo, atraco 
en el que fueron robadas 150.000 p e -
setas y nnuentas var ias personas. 
•Sin péndíida d'e niidniiento, la Gmar-
d i a c iv i l reaJllzó á lgunias investigacio-
nes para pracieder a l a capiura del 
inidiiividuo en cneeltiión, y como se des-
conoldían las eioñias personales de loe 
isuipuieistüs .aultores del atentado, se p i -
dliieron con urgenioiia Barc¿on(a.. 
S a b í a s e que el sujeto s e ñ a l a d o co-
mo comipUiicado en aquel famoso su-
ceso se dedicaba al robo en los alre-
iiediiics de esta ciudad y corno ¡a 
Quardia c i v i l averiguase, sobre poeo 
m á s o menos, el lugar de l a r e g i ó n 
en que el ind iv iduo operaba, una pa-
reja hizo u n recorrido por l a c a ñ e -
te ra de Ocafiia. 
'Ají l legar al k i l ó m e t r o 411, los guar-
dias ha l l a ron a un hombre pobre-
anenite vestido que les i n fund ió sos-
pechas. 
E l jefe de l a pareja se e n c a r ó con 
el desconocido y le hizo algunas ha-
biíles pregluntas. Y como en las res-
puestas que obtuvo adv i r t i ó u n fran-
co titubeo, prooedió a l a de tenc ión d t l 
sujeto. 
Eisite fué sometido a u n "nuevo inte-
rrogator io , durante el cual manifes-
tó llamarse Aureliano T o m á s Soler 
(iiliver, al ias « P a t a y el Mar ino» , ser 
natiural de Loroa y contar 27 anos de 
edad. 
Siiguieron las preguntas de la Be-
n e m é r i t a , eada vez m á s certeras, y 
por fin Aurel iano, luego de muchos 
rodeos, confesó haher tomado parte 
en el atentado de Pueblo Nnevo. A ñ a -
dió que le a c o m p a ñ a b a n otros seis i n -
dividblos, cuatro del Sindicato y dos 
desconocidos. 
—IAI mí—algluftó diciendo—me otfre-
I Í. ron si l a cosa, sailía bien, eetemta 
o setenta y cinco miil pesetais. 
iManiifeató tiamibiién qiule despuiés del 
aitieni^ado, y a l versie tiirot'eado por un 
miiltitar, hizo fuego en dos ocasioniee, 
Icrieiyenido que las balas de su pistoiTa 
no aileainiziaroin! a nadiie. 
Iluiyó luego, saltanido una empaí1:lia-
da,. y v a g ó por les pueblos, siempre 
. ( ^ la zuzolMia de quie le reconocie/ran 
y con. l a conviioción de que en breve 
scirta detenido. 
AureMano T o m á s Soler e s t á en la 
mayor m.iiseria y s u aspecto físico' re-
vetla las penaLidades que ha piasado. 
A L P A S A R 
CO SUCAS D E LA F E R I A 
¡Qpé a n t i p á t i c a s las "Peponas» ! Son 
la chusma de las m u ñ e c a s , es l a ca-
nalla de los jugiuetes. 
Y, no obstante esto, subsisten. N i ij! 
huiinorisnuo de los monigotes aleiua-
nes, n i el de los mofletudos «Babvs> 
ingleses, n i l a gracaa un poco picara 
de las «poupees» francesas h a n con-
seguido destronaillas. 
•Asá se las v é t a n insul tadoras y; 
desvergonzadas en camisa!... 
,S|U| espíirdtur—yo creo que t ienen es-, -
píaitu—íes hlermlano del de Maritor- .-
nes. 
¡Cóano odiamos a l n i ñ o (pie lanza 
«ese» pdtido penetrante, pesn Icnacl ' 
dad de verdugo! 
¡ P e r o q u é hemos de hacei-j, ",s¡ -na 
agina ntar! 
Sin el pi t ido a n t i p á t i c o p e r d e r í a 
'mucho l a feria, y no es cosa de- jna-v 
tar al n i ñ o , perjudicar , al Ayunt.a--
m á e n t o y boirrar con sangre."de l a 
g u í a hedha por los «Amigos del Sar-
dinero» , u n n ú m e r o tan bonito de su 
programa. . . 
• » » 
íQué piadoso, qjulé buen e d m i á a es 
el del hcimbre del t i r o al blanco, to-
cando los resortes desde dentro, aun-
qaie el t i r ador no haya acertado...! 
» » « 
'Líos «-tías vivos», emibiiértos por la" 
nrche, semejan tan-tas gigiaiiíes, a las 
'.uie c l a v a r í a m o s eil diente si los ron-
quidos de siü g u a r d i á n , que duermo 
dent ro de un coche que dice: «A Ro-
m a » , «A Pa r í s» o «A San Petersbur-
go», no deshiciese l a ensoñacióTi. 
ijiOon l o rioo que ésitaría aquel ca-
ballo de hojaldre y aquella barra , 
dorada, de crema! 
• « • 
•jAhora, con el a í lumbrado de luz 
eléctrTica, qué bien saben los churros! 
El carburo estiropeaba stu «.boiuiqpet» 
y qui taba b r i l l o a su capa de oro. 
• » « 
S e c o n o c e n l a » c o n c l u s i o n e s d e l a J ^ . t : V i r ^ : ^ 5 
odio. 
Uno, labriego, arremete contra 
L a situación social. 
A s a m b l e a b a n c a r i a d e Z a r a g o z a . , 
Comentarios de un neurasténico. 
P o r D i o s , n o e s p a r a t a n t o . 
Jamas pensara yo que las cosas 
(JUIG escribo salieran de- los á m b i t o s 
d« Santander, y en m i inna ta mo-
destia—yo soy m u y moülesto, lector— 
mfrri. llegué a c-reer que, aun dentro 
de la cimda.d fueran l e í d a s por poco 
más de tres personas que a ello e s t án 
obligadas por razones de parentesco, 
o aínistad-Htirano parentesco y amis-
tad tirana—inquebrantable. Yo he to-
mado siempre l a p luma para que 
¿irviyra:de válivnila de escape a mi cs-
piriUi,, y no puedo ojuiejiannue de l a 
Suerte que me ha deparado para su 
fiiH^ionamiento una m á q u i n a de fa-
biioar opiniones, des-tinadas a pro-
vocr cerebros con, la m>tis admirable 
preparaoión para recibirlas: l a v i r g i -
aidad. 
Y aliora resulta que mis cosas se 
leen aqiai, en Valencia y en otro si-
tio quíe ignoro, porque u n a carta re-
eü'iila por mi director, no dice don-
ólo ha sido escrita. Acaso—¡oh gran-
de heaor para mu'!—sean l e í d a s tam-
bién en Villamelón. 
Ouno ya sé que hay quien me lee, 
puedo permiitirane el lujo de recordar 
a Ige gufi tan mal gusto tienen, que 
Nae .algunos d í a s p u b l i q u é un co-
""ejtario de esos a los que yo, domi-
nado por mi modestia innata , llegue 
a Conceder el c a r á c t e r de c rón i ca s , 
Pero .que, .según he sabido, en opi-
™to de algunos lectores, y lo qne 
roas siento, de alguna lectora, no pa-
san de la vulgar cateigoría de not i -
c as, casi, casi, gaoe-tdhas. En el co-
^n .ano o gacetilla a que aludo me 
j y ^ a diol gesto v i r i l , y netamente, 
chr-j""fnte es*P'año|l, del gobernador 
pi, . do Palenola, m á s conocido por 
simpitico remoquete de «El chico 
^ Criptana». 
Pms bien; esa—¿lo ' l l a m a r é crónl -
t^rroH higar a cartas, una 
Yi| a'.f">'rrí!íl lM>r e] gobernador ci-
LanWv Val'<'nc'ia' (i(m Xavier CabeUo 
iflüTi.i í a cl'n'ieT1 supuse desempe-
V ^ ' , m,s]I,K) carg0 en Palencia, 
• ah.ei-ta y f i rmada por la ex-
¿ , / a escritora, s e ñ o r i t a M a r í a de 
S S i a'T1"a 'i¡u"lia de 1Tlis mayores 
C x W / r y l¡ terata cime admiro con aordlnai.¡u d-W()Ci¿nt 
bello Ttl;.Cai,"t,a corrada del s e ñ o r Ga-f̂> Lapredra dice: 
^U'!Z\^ñ0r mU> y * toda m i con-
do Leo 11,1 ai'tíinuilo n-ublica-
m . ¿ ^ P<-,,:'ódico de su digna direc-
^ W a d o ? Z 1>aj0 e! ^ r a í e ,,Un m - á ^ T r . consecuente», v firmado 
»n<! Ka J,aHn" ^"bayo, cuvo escrito 
^ el i E p o r c ¡ o n a d o o" huen rato, 
mP^¡í en''",'" y «"rMi'a qne su autor 
,lenido ]0 , ^ « m o , y por cuyo con-
^ o r en.,..Jana ,as niiás expresivas 
^ m*r? a mi niodesta persona 
e«i,ov vi "^ •dia o] caso de 
& # v S i . -abf,rnador c ivi l en. es-
^ ¿ T i "i ' " ; í a dc PAI .KX-
fe ' ^ i r r i ó el hecho a 
m i y,, ( Jniein'cl,'n ell1 .sef^or ar t icu-
tíe W ' n-ru',,ml,,|,á nsted lo difícil 
S01" n T v h f l estando aguando aqui, 
SionXs,,a mi aflciÓ11 a la 
E n la abierta, l a delicada esbritora, 
sobrina del gubernador c ivi l de Va-
jcnr ia , lamienta que digamos nosotros 
en una noticia pubUcada en E L PUE-
KEJQ CAINTAIMPIO: «quién no COIM-V 
a don Javier Gabello, su buen hu-
mor, suis coiiTen'as, etc.» Antes de la 
l aanen tae ión , expone la jus t ic ia que 
6te h a r í a reicit,iíiic,ando La equivocac ión , 
y desipjiilés reconoce el buen h u m o r 
de su t ío , pero no sus c o r r e r í a s , que 
áignora, sdgrDüemd'o umia. ennimeiracáón dle 
Biaig dbnals di-gnas de loa que ha hecího 
d o n Xavier en E l EseanLal. 
Primeramente, . s eñor i t a de Echarr i , 
ha sido una plandha l a de trasladar 
de u n piliumiazo a su respetable pa-
unenite dell Gobierno cávil de Valen-
cia al de Palencia; pero esto, en ól-
liimo .claso, a ajuien delna molestar 
era a m í , que no escribo mis noticias 
en ocilaiboracáón, y no a nadie mas. 
Pero sin emibargo de lo diesagradabie 
qiue es una reictifi-cación, yo rectifieo 
m i püanidha. 
E n segundo lugar, yo no puedo 
poner en duida las estimables obras 
realizadas por el s e ñ o r Gabello L a -
piedra en el real sitio. U n a sola e i n -
s.ign i ficante objeción he de poner, y 
es la de que he repasado cuidadosa-
mente el comentario que in t i tu laba 
«Un gohernador. consecimente» y en él 
no aludo al^nilutamente. n i a l buen 
humor, n i a las c o r r e r í a s de siu pa-
rienite. ¿Le parece a usted, m i a d m ¡ -
raida esicritoia, a t e i ldMe l a objeción? 
Pues vamos a otra cosa. ' 
• ¿iSsrá acaso que algtún o t ro comen-
tanista mas que yo, ha tenido emipe-
ñ o en pábálijür l a caitiegoríia, de su se-
ñ a r t ío , enviá'mdbile de WJ^nci ía a Pa-
denicia, y usted', por lamientaible equi-
vocaoión,, me atráibuyie frasios quie no 
'hie eBer'iito? 
Tengo la in tu i c ión de que. yo ja-
m á s me m o l e s t a r í a si a un deudo 
m í o le c o n f u n d í a n con o t ra persona 
de l a que se han ocuipado las plumas 
m á s prestigiosas—no creo necesario 
hacer constar que no me cuento en-
t re ellas—del periodismo e s p a ñ o l pa-
r a comentar, con elogio todas, uno 
de ISÍUB actos. P o r ' e l contrar io , l o es-
t i m a r í a como u n honor. Y si no pre-
diisannente como un honor, tampoco 
como mot ivo de disgusto lo ha enten-
dido el s e ñ o r Gabello Lapiedra, se-, 
gún se despirendo de siui carta, que yo 
aprecio étn máo lo que vale. 
IDéspulés de todo fio expuesto, creo 
.siniceramiente, señor i ta de E d i a r r i , 
que si. tiuviénaimois un nuevo vis a vis, 
ya fuera por carta abier ta o por 
epístoila cerrada, que el procedimien-
to no hade a l caso, naga r í aanoe a po-
iiM'.nos enteramionte de acuerdo. Yo, 
destde luego, aiuinque huimiilde noticie-
ro, quedo rendido admirador a sus 
pies, .que besó con ..Ho-nuente fervor. 
JAIMiE R U B A Y O 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
Garganta, nariz y oídos. 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio 
doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 
5, Wad-Ras, 5.—Teléfono 1-76. 
E n el Metropolitano. 
HAii^CELd'XA, 2G.—iEn las obras del 
Metropol i tano t raba jan hoy 748 obre-
ros. 
L a EanipHesa prepara labor para 
nuás'St raba jo. 
Los delegados del Sindicato Unico. 
I '.VHiQEiLOlNA, 20.—iEn ol muelle 
tíefl, c a r b ó n Oos delegados del Sindi -
cato Unico conferenciaron esta 'ma-
ñ a n a con. los patronos para (lucirles 
que si no retiraban de lias operacio-
nes dé icarga y descarga a los obre-
ros esquiroles, ellos no t r a b a j a r í a n . 
Los patronos oeoedieron a esta i m -
po- ic ión , habiendo y a t r á b a j a d o es-
t a m a ñ a n a <.en los muelles ú n i c a m e n -
te los afiliados a l Sindicato Unico. 
Los cacheos. 
RARGELONA, 26.—La P o l t d a con-
t i n ú a practicando cacheos s in tomar 
descani^p;. 
Durante l a noidhe ú l t i m a fueron do-
tenidos 20 indiv iduos , a los que se 
ociuparon pistollas s in l icencia para 
su uso. 
Los campesinos. 
JEiRBZ, 26.-4Decrece l a (huelga de 
campiesinoa, Megarudo obreros de 
otros pueiblos para subst i tuir a ios 
¡ u n l g n i s t a s . 
Eil gobernador c o n f e r e n c i a r á hoy 
f-ieparadaniierite Con los patronos y 
otoeres. 
Los calafateadores de la Construe-
tora. 
iGARTAGENA,, 26.—La hiuelga de 
obreros del tal ler de calaf ates de i-a 
Gonstruidora Naval e s t á t o d a v í a s in 
resoilver. 
Gum^pliienido el acmerdo de l a asam-
blea oeLebi-ada el domingo, anoche se 
negaron a. vicüar los operarios de los 
d e m á s talle res, y all notar que so 
t rabajaba > n el t a l le r de maquinar ias 
obl igaron a los c o m p a ñ e r o s de és te 
a l á b a n d o n a r las faenas y a sumarse 
a los d e m á s l inelguistas. 
Los transportes en Valencia. 
VALEINiGIA, 26.—El gobernador ha 
proseguido sus (gestiones para solu-
c ionar l a ihiiielg^a de transportes, que 
se presenta difícil por intransigencia 
de los obreros, que no se avienen a 
t raba ja r con los no asociados. 
Los patronos recaban en este pmn-
to su l iber tad dé acción. 
A Ipesar de l a honda divergencia, 
el gobernador se muestra optimista. 
L a industria naval. 
IGAiDiIZ, 26.—iCbntinúan ' rec ibiéndo-
se noticias de las gestiones que rea-
l iza cerca del Gobierno l a Gomisión 
gadi tana a favor de los ohreros de la 
inidustr ia nava l . 
Aunque nada conrretan, no so pier-
de Da ^esperanza de que algo p o d r á 
lograrse. 
U n a persona que pouSita su nombre 
cn t re í íó al obispo, doctor López Cria-
do, 10.000 pesetas para que fueran 
repar t idas entre dic/hos obreros s in 
t rabajo, los cuafles son 486 en esta ca-
pi ta l y 285 en 'Puerto .Real, a los que 
ontredaron hoy bonos por va lor de 
12 pesetas a cada uno. 
L a Asamblea de Zaragoza. 
IZIAIRAlGOZA, 2fi.—A las cuatro de l a 
tarde se ceMuró lia anuncuada astaan-
N r a dieil Sind-kiato de Blanm y Bolsa, 
a<¡-l i i 'ndo düez y nuieve dleiegados es-
'-^ñoiles y u n itall'ianio y u n belga, en 
repriasieniiaoión de sus réspecitiivos p a í 
ees. 
Se reicilbiteron adhesionies de Servilla, 
IIn. ' Iva, Santander y otras capitañes. 
IDaqpuée de las deQiiberaciones, se 
;:¡piRiibln;ron las condliuiaionieis sigiuientcs: 
ll'rirncra.—I>e,o'laraT que" l a burgue-
síaj es Ja úniiica provociadora de l a 
aJdtuiaíl hudligta.. 
lS(?igiimidal.-^Initensi¡ficair l a camlpaña 
de consit i tnc ión de Sin'diicatos. 
Tercefna..—ilntensifilcar l a propaigan» 
da en/ todas las regiones de E s p a ñ a 
y crear Sindicatos en hus provincias 
e n donde no estlén c o n s t i t u í d o s r 
iGuiarta.—Oada empicado d e j a r á un 
día. de haber para los hue)lguistas, ex-
cepto los de Madiriid, que d e j a r á n dos. 
Quinta.—iDejar toda l a responsabi-
líidad de l o que ocurría ^a. los Bánoofe' 
die irefiemencia, porque sd c o n t i n ú a la 
ihulelga indudalblemlente h a b r á quie-
bras. 
iS'exIta.—CeUelbrar una asamblea, de 
l a Fedleralción de Sindicatos de Espa-
ñ a en el a ñ o de 19S4. 
Péptfimia;.—Reailiz/a/r propaiganda en 
«•Jiientas proívinciiias rezagadas en la 
constiitaiición die los Sindicaltos. 
OctiaA^a.—iMarchatr ^. Pamplona para 
constituiir el Sindicato. 
se ñ oír Salles, sindlicaMsta liibre, 
propuso soiülciiítair dleil Gabieirno que i n 
terv^nga en el canfllcito y s i se niega 
a ello considerarle a él sollo respon-
eaMé det mosmo. 
Oree el s e ñ o r Salléis q u é ed conflic-
to tiiiene uinia fáeil rasolncSón1. 
. I A las ouaftro de l a tarde se r e u n i ó 
eil Sinid:ioato de Zaragolza, piara t r a t a r 
de asnntos looalles. 
HONROSA DISTINCION 
E l pasado domingo, d í a 15, tuvo 
lugar en Banoelona, en el sa lón de 
aictos de l a Gámiara de Gomerdo, l a 
entrega del gran premio al Trust-Mo-
can oi,gr álfico por él Xurado de l a Ex-
pos ic ión EstenoHMeoanográfica, a ctu 
yo Gon'gireso acudieron las pr inc ipa-
les m á q u i n a s de escrdbir, h a b i é n d o s e 
otorgado por ol referido Jurado el 
'(".ran Premio» a la m á q u i n a de es-
c r ib i r B O Y A L 
U n a asamblea 
el 
fantoche vestido de s e ñ o r ; otro, el se-' 
fior contra el paleto de ojos aboba-
dos. 
Y no falta quien ría ail ver caer al 
m u ñ e c o vestido con uniforme. 
'Ni qjuien, con ardimiento, t i r a s in 
conseguir vencer, a uno que quiere 
fig-urar con hopa negra, un monagui-
llo. 
* • # 
¡Qué lamentable esta feria donde 
h a y tan ta bara t i ja de s imi la r y n i n -
g ú n puesto de l ibros usados!... 
Eil hombre qjuie vende la B i b l i a 
e v a n g é l i c a siempre e s t á triste. 
¿De qué d imana tristeza t a n g ran-
de? 
N o l o sé . 
QÜÍÍZÁ, de que él a r t í c u l o a colocar 
exija , t a l empaqne; puede que de ver 
cóano l a gente cruza y no compra de 
siu g é n e r o . 
¿Y no se rá , acaso, del convenci-
miento de su derrota como innovador 
de religiones? 
De ctuando en miando l lo ra el h i jo 
de u n feriante, de u n m í s e r o fer ian-
te, que vende juguetes baratos. 
¿ P o r qué llora? 
Yo l o sé; poirqiue quiere, y el padre 
no puede c e m p r á r s e l o , u n « t r i d c l o de 
ve rdad» . 
Y como no h a y , d i n e r o pa ra lujos. 
Y como el dinero que hay alcanza 
sólo para sardinas. 
^ F E R N A N D O MORA 
G r a n C i r c o F e i j d o 
(Instalado enüla Seaaida HIameda.) 
F U N C I O N E S a 1&« sei* y media de l a 
tarde y diea y media de la noche 
S U C E S O - - - S U C E S O 
T H E O R I E N T A L 
E L H O M B R E D E L O S D I E N T E S 
D E A C E R O 
E l Magisterio se constituirá Hll íOmÓlíi leS D0D6E 
en Federación 9 a o o P E S E T A S 
El mejor y de mayor g a r a n t í a . 
Casa BetanzoB-Agencia exclusiva. 
MA)DRmy, 30.—iMañlana' comenizlará 
l a asamblea dell Magnisterio e s p a ñ d l , 
' ii -aaninada a const i tu i r lia Federa-
c ión . 
C O R D E R O A R R O N T E 
MEDI OO 
Eepetlallste en enfermedades nlñoe 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Calle de la Paz, 2.—Teléfono, 10-24. 
E L DOCTOR F. RUEDA 
del Hospital de la Princesa, de Ma-
drid, pasará consulta de garganta, 
nariz y oídos, en P A D I L L A , 26. 
• R I C A H O L T M A N N 
< M d l Ü M f t u I * V o r a i u U ) 
OfWWTOLOGO 
CONSULTA D E D I E Z A UNA 
San FranWeío, 27, 2.'—Teléfono, 9-71 
A B I L I O L O P E Z 
M E i m O 
Partos y enfermedades lie la aiuler 
Consulta de 12 a 8 
Gratis, en el Hospital, los JueTos. 
a»ner<»i Rtaart»™ í l—T«l* fnn« f . » 
A U T O M Ó V I L E S 
E x p o s E c i ó n y v e n t a . 
P a s e o d e P e r e d a , n.0 2 8 . C K B U 
27 b É J U L I O D E 1921 
B i b l i o g r a f í a . 
"Una vida extraordinaria"> 
Este ês el táitudó de lia nueva novela 
de. Edulardo Zaiiniacois, cpue ha pñi&M-
cado (cRenaic-iiiviiientO)), con ivcrdadera 
puodigiallidlad, por su oxten&ión y es-
•ifjier'o, en jus to pag-o al púb l i co y ail 
í iu tor , por el éx i to , s in pro ce don tes de 
su antepioi- novieJlia «iMemorias de nn 
v a g ó n do f r n w a r n i l í ) . 
No eaperábamias , en verdad, quio en 
t a n breve píiaao y en su mavor apo-
geo, el re/.anido éxiito, v in iera a sor-
prendernos Zairmaeois con una nueve 
p r o t e o i ó n que, corno « u y a , ha de 
deeipéipfcar osa auriosidad precursora 
a ia-.-samiciún, m á s fiarvoirabílo. 
Em o! momienitio m á s oulminiante de 
su íaim,^. en. ,91 preciso insiaabe de su 
Cttmsaigmaidóiü definiitiva, no pod ía un 
autor .do. J a experiieuoia de E d u a r d i 
Ziamiacois, frusitnar esa expeo tac ián n i 
a.loniuar lo m á s m í n i m o sus mon ci-
dos lauros. 
No podieimlos' sustraernos a copiar 
lo qiue el autor de «Unía v ida ex í raor -
d i n a r m » nos díice acema de l a ni isma: 
«Rieflejo aoniáble de m i existencia 
audián-iegia es este l ibro , r i c o mosaico 
tíe .pca-l])io;-il.'¡^ y .mialtiiqes anteriorcis, 
ddl qiuíé poidiríian sacarse «Vaimte no? 
v.-las fe^rafias; yKinfie comedias, v:-in-
ii& staimetciS')..., y; aiciaso t a m b i é n , s i 
banacáseanios m la fiHosofía (fue de él 
se dieduicie, «un huiein d r a m a » . 
Infiip-osibilic exipnomr ptá is con c i sa-
lín'inte n i em m á s hetllia fojuna, l a d i -
iviorsidlad del coiniteniido de eísita obra, 
r e v e j i d a coas él m á s lucido ropaje 
de un estillo dio iimpecaible c.orrecciiKi.. 
de unía gfóüiaainpa sin par, y de una 
miaiasitd'íia. i i i.su|poi'ail1lic. 
Todb luay qiuie espierarlo de oíite 
otoruo Canriiinanltio, qpe era breve ha 
de aibia-üidomarmas, no' InitireviéndOii-ois 
a proíetiziar sí a su represo de tie-
nnaus filemrrláiDfifl db Amlé-rioa), ha dtñ 
enrifruecer p u r e r a liiiteratura conlorn-
p o r á n e a ero nna joya de fnlpruraiites 
destellos, dligmia die fiigiurar jun to a 
sus dos últ i ivias p raduxioues , cuyos 
rosGua^rs é x i l ^ son, tan m a n d o s . 
E n R o m a como en Oxford 
Se éneeden las apariciones 
de ultratumba, 
m ha miuioho d'eTcn cuenta los pe-
F i tó icos hiigaie.?^ de La a p a r i c i ó n es-
t r a ñ a ' en tira m v o de l a c?p-lia ca tó-
l ica 'cercana a la c#8bre Ü m y e r s l d a d 
aik QKÍVH de ífi efi pe, ñiccn-V'n: e 
por el parecido, del d e á n Didded, 
muerto hace afligflira tiemino y sepuita-
do en dicha capil la oatóHica. 
F i hecho atrajo l a ouriosidad do. 
tnda IfiíOlátórrai y por lo inexphea-
bíe prod-nijo enonmie inquie tud eiure 
loe profesores y alumnos de la refe-
r i d a Universidad. 
i^e c ' ía ( p é era un caso umico 
en la Tier ra . Ma? Vá v e r á n nuestros 
iecitóree Pr'r ,a car ta qcie a centinua-
C¡Í'-M TÍ producimos, publicada en «Ex-
ceilsior», c ó m o en Roma lo* mnertos 
t a m b i é n han ruopido most rar s u efi-
gie a los que babi tan este picaro 
annndo. 
«Era Romia—•dice l a referida carta—, 
en donde habido desde hace m á s de 
sdete a ñ o s , existe en las m á r g e n e s 
ded Tiber u n a p e q u e ñ a capilla, dedi-
cada a las almas del Purgator io , 
servida durante mucho tiempo por ej. 
c a n ó n i g o Jouet, á l cual conocí í n t i -
mamente, y y a hoy es difunto. 
Uin d í a a p a r e c i á solKre los- muros 
del coro l a im,agen coloreada de una 
f igura dolorosa. nue m i amigo el ca-
n ó n i g o e s t imó ser l a m a n i f e s t a c i ó n 
de su a lma en pena que p e d í a sufra-
gio. 
Yo he contemipliado repetidas veces 
esta figura ciuriosísimia desde todos 
los puntos de vista. 
A d e m á s , el c a n ó n i g o Jouet observó 
sobre sus l ibros, en sus vestidos y en 
«sus muebles huellas de dedos, de ma-
inos y gotas de cera, producidas de 
m a m x a e x t r a ñ a , que hubo de mos-
1 rar al Vaticano, el cual~le concedió 
a u t o r i z a c i ó n para exponerlas y afir-
mar-qnie eran , debidas a las almas 
del •Püifgiatorio.» 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L a c a r r e r a i n t e r n a c i o n a l 
S a n t a n d e r . 
En los grandes semanarios deportivos de la Corte y muy singularmente en nuestro en-
trañable compañero en la organización de Madrid-Santander, «España Sportiva» se lee fre-
cuentemente y con grandes titulares el siguiente entrefílet. 
^ ¡ ¡ D E P O R T I S T A S ! ! 
Si deseáis presenciar la carrera internacional Qiclista más importante de cuantas en Es-
pana se puedan realizar, si queréis dar al ciclismo un glorioso acontecimiento y un paso 
gigantesco y decisivo en el resurgimiento y progreso de este deporte, contribuid con dona-
tivos en metálico con el fin de que los premios tengan la mayor importancia posible^ y así ve-' 
reis participar, por primera vez en España, a los ases del ciclismo francés, belga e italiano'1. 
E L PUEBLO CÁNTABRO como parte integrante de la responsabilidad que puede caberle en 
el éxito o fracaso de esta grandiosa prueba, quiere también publicar su correspondiente 
entreíilet. 
¡¡CORPORACIONES OFICIALES Y PARTICULARES!! 
Si queréis a Santander, si deseáis para ella el alto- honor de ser ñn de etapa de la gran-
diosa prueba internacional Madrid-Santander, si queréis romper vuestra abulia incompren-
sible ante los espectáculos deportivos que otras tierras para si solicitan, si no queréis pasar 
por el bochornoso trance de ver reducido el valor, deportivo y comercial de esta gran carre-
ra que vuestro monarca el primer sportmen español, ha patrocinado, donarla esplendida-
mente y no regatear vuestro concurso a lo que significa un acto de propaganda patriótico,*' 
deportivo y comercial, bien sentido en los grandes centros deportivos internacionales. 
Acudid, pues, si de montañeses os precias a engrosar la suscripción abierta. 
• , V ia jo ; . 
Al! Jardinero ' han llegado los si-
g'nientos vifijeroí: 
© E MAlDiBIO.—¡Don T o m á s Pc l áez 
y fámiilia, d o ñ a Ramona Cano P é r e z 
e hi ja ;'dtut Felipe do la Calle y fami-
l i a , doii Lu i s Aniuinaharán Ldpez y 
í;. mi lia, don Liuds T e j e r í a Moreno y 
famjl ja , don Ang-el Hur tado y fami-
l i a , dora Enrique Miniuesa y P e ñ a , 
don Jacinto Torres y Cohino, d o ñ a 
Rosario M a r t í n , don Fernando Mer-
qtugjtejj Molimer y famiilia, don Felipe 
F a r o de lia Vega y fami l ia . 
(DE H i l n .m^Don Federico F-er-
nandez Knnlz . don Migiuiel Dios P. 
darde, don Vicente Riuiz Gómez y 
Velasioo. 
D E RURGOS.-^Don Mar iano Cues-
ta G a r c í a . 
¡DE VALLAIDOOD.—¡Don Beni to 
T a r t i f a n , don Juflián H e r n á n d e z Ge-
rezo. 
IDE RAÍIJENGIA.—Doña M a r í a Ba-
raza. 
D E AVl!LA.-^Doix" Pablo - G a r c í a 
Duiera.. 
Eeitia semana lue'miO'S tieniido que re-
•ti;rar nuc&tra pág ina - dieiporliva, Infor-
mlacionies de mayar iituterés y ac túa -
lidiad qaiie las (ccoisas» depoirtivas, ha 
oculpado eom creces nuestro or ig ina l . 
He a h í juistifiiciada La faMa, d'e p á g i n a 
y he a q u í , en lais Mn;aas siiiguiiienitos, u n 
breve ocraanta¡rdo a todo lo sucedido. 
* * * 
Piara nos otras, l o que m á s nos l ia 
intorcsaido y se presta a l comientaTio 
báriuiñGSpt, ha tJido el aumen/to de sub-
v, i.iión (julffáli Ayuntamiento de San-
tander, ño r niiocLiactón de su Ccnni-
sfóm d • i stejwMi ha ólaídky a la gran 
( a r r e r a internacioiniail Madrid-San-
tander 
A ipa i súipli'oa de E L PUEBLO 
C.AiNTAM.Iif;-, l i . : ¡ . c i e i id i ) Ve,r a, los dig-
niísimnos coinciejaJes qniie lia forman 1&. 
cxiigiula üanitádaid piiiesuipuiestádia en 
'pí-iaicjipio, lia Gomiifo-ión. de Festejos re-
íe;ii:d;a. ha llegiado a cuiiriedcrnos, _en 
l a ses ión de ayer, urna suttpa de 1.500 
He con^ociem ds si nic era.memte I os 
girandes esfiuieirzos que n(U¡e6itirio Ayu>ii-
tiairádienito ha haaho poo* dar el m¿iyor 
reíailee posible a la. miagma pfueha, y 
(us.mtos eliagios tríburtiemos a los edi-
•139 mes panecen- poaos. 
E l Ayuntan'(ieniio de i;Santander. 
•ron su "espléndido donativo, nos es-
¡tianulLará a todos: A l semianario mia-
d r i l e ñ o («Éspiañ;a S)>ortiivia», pa ra ro-
ibusteioer su l ista de insicri.ptos; a. 'a 
Fr.i-rofviariia Daportiiva y Peñiaca&tillo 
O i d o Spiont, pa ra ouidai- con el ma-
ya r eamioro de la o r g a n i z a c i ó n , y a 
E L P U E B L O QANTABiRO para po-
ner todo su. enitusLasmio y buena fe; 
ya que otra cosa su modestia no le 
peimiiíte aSrecier, pama penseguir su 
iijoregriinlaición, domalndando subven-
eiones pana oubr i r eíl consideraliN1 
piiesupiuieeltio de gasltols de orgianiza-
ckm y piremoos. 
ISemios, piueisi, 'Optimliiatais m nuesr 
t r a dbva. 
iBl rasgo de giemlerosidad de nues-
t ro Munioiipio nos ha t r a í d o todli la 
ectofiianiaa neieesariia y toda l a fuerza 
niiorall precisa pá.na exigir a cuantos 
es tán óblligiadlos a cooperar a l a prue-
ibr^ initiemiaicionall Madnid-^antander, 
s u ayuda. 
Y a tememos en nueetro poder una 
buienia cifra, unas pesetas qule s i rven 
de base, poro es indislpeniaaible que 
tadais las petile iones enviadas- sean 
cottiitestadias con l a p r o n t i t u d y des-
prendiimüento de qule ha sido ejemplo 
¡lia sná>venioián miunáicápall. Gonfiiamios 
que a s í se h a r á y que nuestra p r ó -
ximia lisitia de doniaitivos nos t r a iga 
nueivos b r í o » para1 ctámaniar la obra. 
* * * 
. Hasta l a fedha tememos recibidas 
las siguientes cantidades a las y a p u -
biLicadas: 
'100 pesetas ded gairlaje Moto Pie Sa-
jón , propiiedad del ontuLsiiasta hombre 
de megociios y exeeliente afijeionado, 
don Aííifredó López, a quien e}l oicilis-
mo tan to deibe en Santandleir,, y 50 pe-
setas del garaje Ruiiz, exeeiliente 00-
mieneio. favcirecidO' por nuestros ciclis-
tas; • • 
E n l a próxímia paginia daremos 
oulenita totafl de l a suislciiiipción, que 
eqperamica ver ampliiaida con los do-
maifivQs qule nos e n v í e n l a exeelent í -
sihiia Diputa'cdón prnováncial, los gara-
jes Maiaas, Rayano, Sancho, Pereda 
y Lrjpez-., > Qasjteillanias,. Icis üliu.bte dle 
Regartias, de Recreo, Racimg, Gimnáis-
t ida, Umión Monitiañiesa, BciLipse, l>a-
irreda, etc., etc., ell Gasino d'el Sar-
dinero, lia Saciedad pana al fomento, 
del Turdismo e n Santander, Amigos 
del Sardinero, Soeiedlad de T r a n v í a s , 
Blancas locialles,' y, en general, cuan-
tas Saciedadleia tenigian en su peder 
muestras .pefciciomeis o aquellas que se 
/consideren oibjliigiadias p o r l a impor -
tainlcia de l a piuieiba a, cooperaa- en 
ella. Paietíéamiente nosotros no que-
remes, como tampoco miastros ooin-
pañlenos de larga.nización, exclusivis-
md . Defeioamos qjuie todo sea d i s t r i -
buido, pana que el éxito sea de to-
dos. 
« « « 
Ein Rain osa el entusiiatymo por n ú e s 
i r a grandiosa m a n i f e s t a c i ó n ciclista 
es indescriptible. 
¿Raizón para atestiguiaaio? 
.Rieimosa necesitaba, para retener en 
s u poden durante media hora a los 
icarrcdoneis, gamantizair a l a Co.mási()n 
organizadora 500 p é s e t e s para pi-emio^ 
de aquel contod, y y a -las tiiene en su 
poder. 
H a oontniibuitdo a e l lo ©1 Ayunta-
miianto, oom 200 pesetas; e'l Reinosa 
F. C.-, con 200; Banca Mieaiciantil, con 
50; Ó a s i n o díe Remosa, .con, 50; café 
dcll Gáisino, con 2.5, y el diig.'n;ísiimo al-
icalllde, con 50 pieoetiais. 
iMaignífida es l a deraoeitrlaioión de los 
reinosanos. 
;Ah!, y lo que h a r á n a ú n , poirque 
entiusiasit-as comió pooos .de nuest/ra 
prueil.ua, est.án laborando constante-
meante. 
iiAidátente! 
# * * 
'Dejemas Madlrid-Santanídler y ha-
Wlemas tamíbién de las pruigivas pa-o-
paratonia.s ,que organiizan queridas 
comipfañercs en d'epoirtes. 
R o m á n Sánichez de Acevcdo, el quo 
ij)¿¡ popullarizado su seudónimia de 
«/Pepliíto P e d a l » y hoy dirige con g ran 
fo r tuna «Sport Mon tañés» , camino va 
de -ver su caix¡|peomato de. l a M o n t a ñ a 
cdlebrado. 
Po r lo pronto, efl quenido deiiioirti.sia 
ayer recibió l a g ra ta nueva dé que el 
Ayuntamliento le c o n c e d í a una sub-
venc ión de 300 pesetas. 
Otra pruieiba interesante, es l a que 
ell domlinigo, d í a 5 de agosto, celebra-
r á l a Umión MontañeiSia,. 
Tendirá un recorrido de M k i lóme-
í v os: &a 7 iitiaindeiMSOlareis-Santander. 
Coaperan co'n los unionistas^ en la 
o r g a n i z a c i ó n , y m á s íiirmieme.nte en ' I 
viraije, l i s 'entusiastas socios deí I>e-
iportivo GUideyo. 
.Son dos oxcelientes prueba®, y de 
modo esptícial l a de «Spor t Monta-
ñés». 
* * * 
H á b l e m o s t a m b i é n u n poco de fút-
bol , aunque l a época no sea m u y pro-
piiicia pana ello. 
El bedho salliemte de la semana l ia 
sido l a asamifliea r eg ión ail. 
E l éxiito le cornespondlió por emtero 
ail pregidente, s e ñ o r Scilís. 
.Su obra s ó l o p o d r á n conoceaila quie 
nes con ól t rabajan, o^huibieren t raba-
jado. 
)De esto d l tkno podennoá dar fe nos-
otras. 
Quiizá allgún e s p í r i t u envidioso e in -
capiaz dle penmlaneicieir neu t ra l en las 
oontilentías futbcáístiteias, p e n s a r á lo 
e ontrairi o. 
;Pe;ro qué ian|port.a! 
L a m a y o r í a ya sabe cómo se las 
glasta el d igno pnesidlente . de la Fede-
r a c i ó n . 
Mien t ras no camfbie, y. esto es m u y 
difícil en él, y a se pueden dar por 
íiaitisfechos los que por todia® paites 
ven eneniigos, qu izá porque ellos no 
pueden, v i v i r en paz y gracia de Dios. 
;!'abres, quié intráhqudl'OS e s t a r á n ! 
» * » 
De todos los acuerdos el m á s me-
r i t o r i o ha sido, a nuestro ju ic io , el 
t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n el consti tuir 
ed Montepío de jugadores. E l R e g í a -
lo eíitó que efl s eño r Sol ís p o n d r á a 
lia cons ide rac ión de la asamiblea llena 
todas las aspiraciones y creemos pa-
se s in discutir . Estaba, confecciona-
do con g ran estuldio del problema, 
dlastfiicando los accidentes y las pen-
siones, estabjlecienido unas cuotas oa-
ipaces de cubr i r el presupuesto posi-
irie de acoidentes;. en fin, con gran 
conocimiento de l a - materia. Es una 
buena olwa que se: i m p l a n t a r á bien 
pronto para sailvaguardia de los mis-
mos jiUigadores. 
Larrañaga ha muerto. 
Eiirtáhamos comtehtando —• ¿Verdad 
lf•otoI•?—y, de repente, nuestra c r í t i c a 
hla ¡"jasiadoi." No es " |>a rá menos. A 
nuestras manos ha llegado una es-
quela de defunc ión , fechada en Ma-
dr id el d í a 24 del actual, .en la que 
se nos comunica , el fallecimiento de 
.nuestro buen amigo don Guillermo 
L a r r a ñ a g a . Lia no t ic ia nos ha conmo-
vido de tafl. forma .qué, ráipidamenite, 
las ideas se confunden, chocan y vio-
lentan para desaparecer y no, dejar-
nos proseguir nuestro trabajo.. Lee-
mos la. esquela,, nuevamente>• est a ¡"nos 
en poses ión de las notas nec ro lóg icas 
de los per iód icos de Madr id , y a ú n 
nos resistimos a .exeer ..tal desgracia. 
iNos parece imiposjlí'le que aquel 
mncihacho fiuierte que nuestra afición 
vió poi- ti-es veces arbitftar con pode-
rosas facultades el campeonato ' C á n -
tabro ú l t i m o , sea paira estas horas 
c a d á v e r : que aqinella- ene rg í a , oue 
aquol temperamento in-rparcial y se-
reno, valeroso y decidido, pueda ha-
l e r sido arrancado de n n e s í r o lado. 
Y, sin embargo, esto es verdad e Irre-
mediaMe. ' I/anrañiá'ga, o La r r a , como 
• íntiimannemfe lie llamábaiirios suis1 ami-
gos, ha mulerto joven: Contaba sólo 
veintinueve años y desdé su infancia 
fué un deportista modelo. 
'Nosotros recordamos su paso por 
Santiander, actuando en aoné l Racmg 
anaririi'ioiln, de los buenos t ié ihpos , da 
PasCuail, Rosolló, . te jednr . Ricardo 
Allvarez, J o a q u í n del 'Monte, y Teja; 
su actiuaeii'n posteribr en el Athlet ic 
y su. (teeidida. o r i e n t a c i ó n en favor 
de la Pi-imitiva Amastad en los t iem-
pos que corremos^ 
iComc á r b i t r o . L a r r a ñ a g a l l e g ó , a 
'adquirir una r e p u t a c i ó n envidiable. 
H a b í a actuado en ta m a y o r í a de los 
can unes e spaño la s y siemipr^ .su com-
peterilciá e impvarci.ailidad fueron l a 
nota saliente de su ges t ión . 
Con su mujerte, sus padres pierden 
u n h i jo a m a n t í s i m o , honnado y que-
r i d o por l a afición e s p a ñ o l a por sus 
altas virtudes y el Colegio del Centro 
•uno de sus miayores prestigios. 
A todos enviamos, nuestro feiás sin-
cero p é s a m e , y de modo especial a 
su hermano Federico, t a m b i é n á rb i -
t r o y querido amigo muestro. 
.Pobres son nuestras ú l t inuas l í n e a s 
en honor del finado, -pero- son ífiebre-
flejo de l a impresK.-n dolo rosa que 
su muerte nos ha causado. 
{Pobre Guil lermo! A 
P E P E MONTAÑA 
•*•* .* . , 
EH Colegio de ánb i t ros de. ' l a Re-
g ión C á n t a b r a , al conocer la Iris!,,-' 
r.oiicia del, f aüec imien to del á r b i t r o 
caleigiado de l a Región Centro, envió 
el siguiente despadho. telegiráfico: 
'«Pres idente Colegio N-ácional.—Ma^ 
drid'. 
Colegio árbifcros Reg ión C á n t a b r a , 
iioiitresionado fallecimiento caraarada 
Guil lermo L a r r a ñ a g a , nulátgale trans-
m i t a su m á s sent ido . ip iáeame f ami l i a 
finado, supll icándole haiga extensivo 
ese Colegio Centro, donde fué 
lo imparc ia l idad y con i,r d ene i a — 
Fermín Sánchez.» 
C o m i s a r í a de V ig i lanc ia 
Tres mil pesetas que vuelan 
All Juzgado de Imstrucción de guar. 
d ia se ha enviado una denuncia pr¿ 
sentada por don José P e ñ a Miera, CJ 
meroiante, natunall y, Ricino de Soba ' 
(-Santander), contra u n indiv iduo que' 
vaíl'iéndose de e n g a ñ o s , cons iguió 
lie eñtrega.i 'a una sor t i ja valorada 
3.000 pesetas, dioi'endo que era paito': 
uiaairla solaníiente unos :días. 
ISegún paneOé, el guijeto "iaTanad<m, 
hia desapanecido,. l l evándose , de pasQ 
ailigunas cantid'aidfes de dinero de a r j ^ 
gas ddl. duieño. dle l'á, sor t i ja . 
Se busca coini verdadera a o t i v i ^ 
¡ai (oaprovCohadlo», ép^iv. 
—Ainltlo l a ' Prtllicííia gubernativa, ^ 
dienumiciadó don Leaniardó Gutiénift, 
Coilomter qiUe le ha sido su&trti íde iia 
«Dlflfli&r de coilbaitia vaQoradlo en unas, 
300 pesetias. "'•<¿ti 
iFM hacho ocur r ió en un tramia.. i • 
—iA don Bonifiaeio , CorwaileB, , vec^, 
de Santamidler, le han robado un reloj 
v unía oad'ena de ptlartia, en .el real de 
l a feriia. 
—lAdela Presmanes,. Alnikxniia Dtoni^ 
neoh, Viaílientina Ganoía, Sabina 7.5. 
maga y M a r í a Cuesta, armaron utu <c2iainalbandiao) m á s que regulair, en la 
'calle ded Rincón , y en otra cuyo noni 
bce no neoordamos, pf^apinándose mt 
tuamiente ía. m á s suoullenta palifa. 
Es de .adveirtir cnuie el l í o de la Prej 
manes, la Domionech y la Garc ía na. 
día tiene que ver con el mitote produ. 
cido por la M a r í a y la, Sabina.. 
Todas ellas han sido puestas a de-
pos ic ión deí Juzgado munic ipa l M 
Eiste. • • ' | 
E l nacional ismo italiano. 
Contra los letreros en len-
guas extranjeras. 
M I L A N . — i B l régnmién de tasa a to-
dos los letreros en lengua extranjera 
|apllicable en tedes tos Ayúnitoiniei)--: 
tas, .acaba, de entriar en su- primera 
íaise .práictiicia. 
lEl Ayuntamiento mitlanés ha jüim 
dadlo \¡sn mianifiiesito invi tando a Ifíi 
tntoneisiadas a r e t i r a r antes del 6 fe 
agosto p r ó x i m o los lertmeros- q^ie caen 
dentro dell reigl'amlento. 
E l impuiesto grava a todlafí las fnr-
mias de l a publ ic idad: avisos, direr-
ciones, .orrJanntenlt'OS. atnmias, m\sW 
mía», etc., qule-coniten.sran insc.riTK»-
nes extramáenais rr^ercmtes ail ejercirto 
die u n comiercin, de una idustria, áe-
u n ante o de u n a profesiión. 
¡ V a y a calor! 
Cnriosas observaciones méj 
dicas. 
:LIO(N)DR:ES.-HA consecuencia de la' 
i n f o r m a c i ó n ¡abeerfa^ con motivo'de 
í a muente d¿ una- persona ataca.la 
de i n s o l a c i ó n - e n l a calle, el médico 
del hcspitaO londinense donde la víc-
t i m a fué traní«K-!'tada urgentemente, 
ha comprobado cpie antes de la muer-
te l a temipenatuna, de l a .víctima era 
de 43,3 gradee, y d e s p u é s subió a W. 
.Es lia p r imera vez que se observa 
t a i flenómieno. 
O C U L I S T A 
SAN FBAINlCTSaO, 13. SEGUNDO 
Bicardo Pelayo M a r t e p ^ ^ p ^ 
_, _ «',_ _ to de \ a rvciia, 
La suscripción para fiestas 
y festejos. 
ViSulma anterior, . 10.530 pwetag.-Se-
ñ o r e s Ca&tafier y Comipiañía, m V ^ ' 
tas; don Crescen-cio M a r t i n , a » . 
VlalG-ntín l e r a . 75; don Pablo 
100: don Francisco Barajas; o0'>ff 
V;lia df̂  M a d r i d » , 50.: Sobrino, de m S 
tíiis-z Zcirrilla. 3Q0: Vi iu ia .de Z & & m 
d?ñ Oasitillo, 25: don-Francisco. PWH 
cios, 50; don Aninl ín G. -de Rozae. JS 
don Vingiiliio Garro, 50; V iuda fojm 
nuiel Gonzállez, 50; Suce«sores de 
co, 100; don Mateo B a r q u í n , a,J 
Santos Gapa, 100; don Santiago Pg? 
Abaiscial, 25; don R a m ó n Ruiz, 
Fernando Diego. 100; «¡La V i l l a f . ^ 
bao», 50; don Jcaqnln M a r t í n , w; 
ce&oir de M. AbaácaH. 50; Viuda « 
Ltota, 26.—TotaP., 12.180 p e & e t a d . ^ 
E n el Aati l l^ro. 
M i t i n p ú b l i c o 
OrganTziado por el Sindicato 
lupg :é MiMiiañcs. apuiovechainao , 
estianei a en é s t a de los delega mis ^ 
ii - Sindiiciaitcs Mletaliúngiicos de • 
di!-d v Vizcay a , de • regreso del ^ 
pr.-.m Niaiciomal Meta)iúr2i;CO y. | J | 
rúrgiico, celeljraido en t ü j ó n . .ss: 
l^rará uir acto pi ibl ico de. propagai y 
en el s a l ó n Górbaibitante, a las oc^-
media dfe la notche. en el que n1*1. 
uso ¿Se l a palabra estes delegado^-
^^ai^^f^ 
N o t a s m i l i t a r e s 
Por ell t'i-en correo de la . Î1'e,̂ D j . 
Norte sal ieron ayeav ?ire^i1I¿iefl' 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de níñoa 
CONSULTA D E QNCiE A UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-60. 
F u , ; o n dc-íspedidos en la P51 ^ 
por g r an n ú m e n o de c o m p a ñ e r a 
mliLicia,. 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
b r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DESDE COLINDRES 
im día oaluróisc 
d-^ ' . y ^ K Ó • la aimnciada carrera 
^ j S í&édores incriptos fueron Eu 
Aserisio, Guillermo Osorio, Cr 
K MoJl Til'nrcio Roamero, Claudi' 
par ' Feínrián García, Marcos Alvara 
A"V|..vi(>r Ortiz y Eamiliiano DaTión 
lK,r, C o r r i d o era CoJindres-Treto 
^ ^ g ^ t a n a -lUTO#ae -Cojlindres 
' ' ¿ n e n i a n el jurado el señor te 
• ÍP de CarahineroLS, don Pedn 
S U . y doTi Eduardo Molí. 
J"\ lias »e dio la salida a lo' 
r 'u^mdo mardha ¡iban don Bm.il.i-
/•'ncsa qiiî  insiwcrionó o-l recorrid 
pfiau.mio.to en dieciseis mimitos. Dr 
SS<Ísalieron los corredores y a con 
• -Miíición, en un a-urto, les soñore 
lijerrá. el ínlir.'tlde don I.i'iickino Cal 
m aco^pa^8^0 del médico do-
mt&óeí Ferrada. 
Ja salida se voriñeó admlrableanen 
¿¿.;íríarcfian(io ios corredores en pe 
tiásta Treto. 
L súl^ir la mista sufrió un pin 
cíXp la ni/i^uina qnne montaba Fer 
mín^Garcíia, el cual continuó caím; 
nando con la rueda devSílilnciliada. A 
il.-'gíir al sí'tio conocido por Quisimon 
t,.,'"Cíandio Arce kivo la míala suert' 
de sufrir un reventón. Aliñóos1 corre 
,Ujr(S tiiyiernn crue retirarse. 
pogniito más adelante tnivo 1« 
Te" ""a dé la cadena el corredor En 
!,¡n Asensio, retirándose. Tambiéi 
.lav!.̂ - Ortiz sufrió tres caídas, su 
fiifudo varios iwiponazcs. 
resuiltado de la carrera fué e 
vtw:* nte: 
h". Gésar Mol!, cnue emipleó en e 
; Hórrid o 28 mi nulos. 
Z" GUiillernio Osorio, en 2S minu 
iof 15 s . 
3 | Marcos Aüvarado, en 2!) m. 
4°., Javier Ortiz, en 29 ni,. 45 s 
5." Tih'iircio Romero, en .35 m. 
Eiuliano Balhón, en 36 m. 30 s 
•Los cuatro primeros corredores hi 
riexon m recorrido s,uineri(?r. L,os do' 
pniir.fres .llevaron un JIremedio de 3' 
i 'tres pon- hora, giie ei§ un trer 
.tante bueno, teniendo en ouentí 
o! ni al-, estad i> del camino y llevar bi 
íiiMas, (jue áon más bien p«.ra pasei 
file para pniobas de esta clase. 
Doy denle las columnas de este pe 
máKo la más expresiva on'horabue 
m M ten;,Mito aá-CÁráliineros. dor 
l'edn, F 1 i 111 -a. y a don' Emilio Ca 
m r el trabajo qne han teñid 
flii-^ desarrollar preparando otra pa 
:., •,a meciente y de la gne infor 
msré « m. debido tiemioo a los leetc 
^.de EL PUIEBTJO CLAINTAÍB.RO. • 
T :„ , DesP"és do la carrerp 
nunada ha can-era., la band-
VVv-^r.a! de ê ,a viRa estuvo fo^r-
oo ^ i . el t é n s e l e donado por d.o 
U rom^a ce-M.raíd.a ñor l.a tard. ^ n n o , . , . . (1i(Jiido ^ f 
^ To.rrela^a C,Warcan0-
^ m 4 X Z 0 C(!í>a'llcs y a ^ 
ta^ibori,! ' Pir-'a™^>. f l pito y o 
El de la Reina : ^ la f a r d e l ^ ír 
80 Por e^n v lio M ' ]nm &n "a 
; > í . ^ . ^ ^ ' l ' l 1 ' PTooedente de Sai 
S f,') wrfá vi a tarde' se 0 ^ a -
nh de bo en/ '" ^ ^ e s a n t e par 
P|X. ^mpiero y e] Cdindrcs 
á K & r estera, ^ n̂idfe m o l , ? ^ Pnmentro rc-
«oiir,,,, S(í -'Anearan en ambos 
y Mio^de i ^ e s a a v í e -
DE BARRElDlA 
' ^ • j , ^ ^ Varias noticias. 
k terma l y F ^ h i t a Escora.: 
m *e ba,Jr S 1 ^ 0 ^ 1 ^ Ea-vitl 
m S a ^ = 5 h a ^ . . ^ 
.V Eaperariza E 
,Í,™ ;,'!drá paíra Arg-clia a re 
- A "'•^^Pafiada' de 
^ m h ? 'V l"0""vte! 
sus.'lillas. 
pndpiaPaiciión,' ^ f i T ' í ^ r o ^ " á tet inado Í 
a fa/bnioaeión de teja y ladrillo. 
•Ouanid/o estábam más ataread os or 
í tnaiLhaijo, se vino enickna de los do1-
ibrieiTos un terraplén, oaisi sepultún-
iiOUiOS. 
•Etel reconocin^fento injédli.-o result-'-
' mo con. la fraotuira de tres costillar 
r el otro con. dlstensiión dio tendones-




Agredido a pedradas. 
La GuiaYdi*1 ;',ivil ha .deiteiiido y pues 
0 a dtisoosaéiión dol Ju/j^ado rauni-
ipal dte Gama, a los indiviidluos Aim-
TOSÍO Apode .Hoyois y MiignieJ Rugía-
nía Remedo,'. :db .IB y 20 añas dte edad. 
tei&ipeictilvaWiiente, los cuiaí'Jos, en Ha no-
be d'&'!' 23 de'l ..aictual, nilalltraitiaron al 
orvea Mii'~?uol uasbra, do 10 años, na 
-irail y vecino iei Momicailiián., infiirién-
loilfe, con piedras, una heiriicfta de unos 
res dentímetros en d po.riotal izquier 
lo ,y varios miai'íUilla.n!tíi!jnitiQt3; en dife-
lente® pia,!:!©^ dleil cpeiipo. 
VALSEUILLA 
Atropellado por un auto. 
El aiuitonnóval 3.3(8, de. la. matríaullia 
'e Santíiiridioir,. qnio .ainouilaiba por la 
1 ¡lrrio(to:ra"illo Si nía ros á Un. Cacada, 
îtiropelbV en; vil' kíüliidnetno 1 a Valleria.-
ic Ganidero d i - rón, deJÍ) años, con 
'OmiiciÜio en SnllvreiiniazaiS', producién-
ioJe "Varías liesion.es. «n. distinítias par-
es dtel cuprpi!, c.al.iliicadas de pronos-
ico "reisiorvad'o. 
Ell herido' {uié asiisifido de primera 
'itcncTÓn en la fammaiciia del fnueblo, 
dlespiués córídttaidio a su domiiciilio. . 
E3 propdiotario. dell aiu.to es dlon Xoa-
•uín López, Dórica, quien atendió de-
icadaiimenite ail h eri d o-. 
OTAIÑES 
Por resentimientos de fa-
milias. 
En el piueibilo de Sáaniainó, y por re-
•mtimienlo^ do i'ainiüias. ciiiostionaron I 
os viéWmos Minvü'í'" .Atha QotóáléK, ffej 
:0 años,- cjas^íiü). mi-niero, ñ'^úrall de 
.uigo;, y A;i¡í,ito,riiínio .Misedio Gonizáltez, 
ie 62 aiV:s. -a-'idn, lal/rador, causan-
io el ¡irLine.ro al segundo vaniias' heri-
I as en liav cabcaa.' c^uie'fueron caüiifica-1 
ias de gaiaves. ' i 
DBÍ- Ailüna fulé detenr.ido pon- la Guardia 
¡vid y lleivaidlo a prosiencia defl señor 
veiz de Instructión die Castro-Urdia-
"eoroilógica ha diciho que la cantidad 
le agina Caída es una de las anayores 
egistradas por los pluviómetros. 
Cerno, llovió durianite todo un día. 
-uciediéndcFe uno tras otro los cha-
oarrones, los parisienses hiubioron de 
oeastijlajee en sus casas, y los que 
-a Ib'ron trlvieron (jUie acogorso al 
ibrágo hosipitnllanio , de las terrazas 
ie los cafés. 
Los bailes al aire libre no se sus-
>endieron por eso, y si los parisién-
•íes pudieron omto,n¡ípilar po h.ace mu-
cihos días cfjmo un ininiisiro pronun-
liaba un discurso deíenidiéndose dt 
os rayos solaros con una sombrilla, 
aiinbión han podido var varias pare-
as (pie bajo los par aguas danzaban 
a los compases dlc un «uOx4rott» o de 
una «java». 
Pero les'que se mostraron panticu-
'•.•umiente sal i-shicihos de los continuos 
•haparrones fiiioron les agricuillores, 
1-esofiados por la pin-'-i.-ili ;íto- sequía. 
La-lluvia ha beoho ríaulcího bien, y 
•os ha.bitantcs de l^tirís hemos tenido 
durante luínos días un poco 'menos 
c•ialô l̂  . > 
Los diez hoir'ores más ri-
cos del mrndo. 
Según u.na lista que publica el 
«•Sunday Exiprcss», los diez hombres 
T á s ' r i c o s dolí n?nndo son: 
Mr. Hienxy Ford-,- a xjiuien se calen-
'a una fortuna de 5fX) miiHones do dp-
"ares; Me*. Roickofeller, que tiene 450 
millones de dólares, y luego, en un 
Allano «más inferior», ponine sus res-
pectivas fortunas no pasan de 100 
•lillones, m secretario del Tesoro de 
"os Estados Unidos, Mr. Miillon; el 
iiuiqine de WrstnriánRter; súr Basil Za-
liaroff, que es dueño de medio Mon-
íecarlo; el señoa- Huigo Stinnes, Mir. 
Perery Rncko:Vlloi-. é\ barón Mitsui, 
5.1 ba.rón Iwasaki y Gackwar de Ba-
nda. 
En la. JMa no aparecen Rot'hsichilid, 
^ugigeníheJim,, VaTiderliil.t n,i Weyor-
boiusc!-. porque las fortunas de éstos 
son fortunas de familia, es decir, he-
edadas. 
Mir. Ford es aioaoo el horriibre más 
rico qjue ha hiaibidd on el nriiiido. Su 
rita con:iereia<l Iíomida aisfpieóde a 
májí de. cien iniillones ppí año. Se-
Cáilicuiáa que gana 250 dólares ftor mi-
nuto. 
La fortuna de Ga^kv/ar de Baroda 
es fabudosa y casi impo'dhh- dd ra leu-
;ar, piues snil.aiincnite sus dia.iu.antc-s 
va'on más de utn; millón doscientos 
¿inKíuieiiíia mil dólares. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L a A r m a d a a r g e n t i n a 
MIOÑO 
Accidente tfel trabajo. 
En la mina. (flAnitia», de !a demarca-
de Miofvo, se proc^jo un hundi-
iointo d^'miineral, sin duda, petr la 
xpíliosiión'.de-lois- barneno?, sppu'litando 
•1 caipataz Ramón Urbieta y al obre-
o Ju'ian Manuipil. Aíivairad Pérez, siien-
!'.o evtr.aído el prinieiro con vida., aun-
;iue suifríja conitusiones .y heiriidlas^ en 
iii'lere.nitcs^airtcs del cuerpo, no así el 
f̂lediz obrero .luán Manuieil, el cu'al 
uando 1c" ftíi^a.r'.u.i. rra yo. (••adáver. 
iPara podeir sianar a esto de-ivontui-a-
'lo taraibajaldOT fuieropi 'preiciisas ince-
aipltléis h-abajois, dluirarudo éstos más 
le 23 hora.-, 
€onita,L-5 el oi!>rero fallo inio :« año-
' era. casado, con hijos, do oficio ior-
.aüfe'o y naitu^il die'Soibra.do de Tri-
ces (Oirenisol. 'Vccm-o 'en la. actüalidad 
1 ii '.!•:'.o do • ^a l i año . 
M tr i l le »niocí2:o'si',tlió cu irla a las 
M'jtonidlades. 
Por boca de otros. 
C o s a s q u e o a s a n 
a ?. . ^ D l g n ^ t í precoz. 
En Aberran^viá aiwjiía^gs.'a'krse JÍÍ'Ó-
'iniiammíe ^/n'i^^nu'miento :>> la r.r-
loria, do i'ii ' É^gni'. F- • 1 ' •>-a 
>ooicesa-'>Éwé!-f»(.i.pd'? •'cl."fulnr > can i i 
ie, «ChaMc liairoild» -manifestó por 
-.r'imera vez, ruaniio todavía ora un 
liño, su orgullo ncceltísó. 
El joven par de Ingü aterra jugaba 
•̂ rozosio sobre la playa cuando el con-
de de Porismioutlhi — u n par recién 
TÍorobrado—lacertó a pa^ar cerca dol 
niño, y, deseando' •di-straerse cen su 
"oniversacdón infantil, comenzó h ha-
nilarle con ese -tono de suficieacia 
jué algunas personas* mayores cj-een 
indispensable adciptar para dirigirse 
a los niños. El conde de. Po^tisimouth, 
mienti-as hablaba, y a guisa de cari-
cia amable," se atrevió a tirar de una 
oreja al jovenzuelo. 
Nunca lo buibiera hedho. Furioso 
el joven Byron. se apoderó de una 
gruesa condha de las que abundaban 
en lia pllaya y la arrojí'i outr toda su 
que les 
V. G. 
t é k S ú ^ t d'pn r'1'a'u'di'0 fuérzala la :oa.teza.:'d€L aiuida.z conde, 
famie1 R ^ 'S- W ^ ' ro —¡Eso le i . enseñará^se apresuró a 
o -i les declarar dignan rmte el joven par—a 
no tomarse esas llberiades inconve-
nierutes con les ot.rcs niiieimbros de la 
?.risá.oeiraci,a' 
Los beneficios de la llu-
. . . t C f i © . *ir*^r 
La Tluyia es bienilK'ohora, y Par ís 
ha podido gozar a su sabor de sus 
benieiílcics. La tiMim^nta que amena-
zaba hace váirios días esitalló, al fin, 
y durante tres horas estuVo lloviendo 
Con-tal. vidliencia, .que la Oficina Me-
Bátenos ielllEÉ y i o í i i l i 
AGUAS SULFUROSAS N I -
TROGENADAS DE 26 GRA-
DOS DE TEMPERATURA 
Las de más antiguo abolengo en la 
Montaña, para catarros bi-onquiales 
exudativos, y de la piel (eczemas). 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas submarinas. 
G I A N H O T E l D E O N T A N E D i 
Grandes meloras. Todo confort. 
Bsi m m m m o? m m m DI i m m 
MÍEÍJICJNA QElNEFlAL 
- i'OMAGO, HÍGADO e 1N1EST1N<J 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 e 5 
aüÜÜlGlNA INTERNA Y PIElb 
m^jjItH df 12 » í.—Alameda 1.». i 
PRECIOS FRA VCD BORDO BARCELONA 
Chassis-turismo 2.645 pu». 
Turismo de cinco asientos 
ooo arranque y iianUs 
desmontabu > 8.910 — 
Ohassis-camión 3.450 — 
Sedan... 6.175 — 
GOMEZ RÜIZ REBOLLO Y G* 
Garage Moer • -r? «11 di la Barca H 
El ministro de Marina de la Ropu-
' 1 Árg mina h tactoíAdo una re 
a-iiói de los hiinj-ucs úlli.- 'xnonté m 
Üflirpoirados b caí c-aniatraedón todia 
vía, dtest i nadies a lia, Airimaida argén 
1 i ir;». pa ra, d'risviiirtnar la csipecíe de 
•••i • sis deidüiriahain, a $.\<ch-&. atención 
niUie-Mas smimias. Reainlta." de dícSía nota 
•jn!i« en. l'JU haihíia en ;cotisifcruicicirin en 
IkicBiatérpa cuialtm cniicerois explorado-
res, conitrattiadms por el Gohierno ar-
'íeimtino; otros cua.tro en los astillero¿ 
Láíbtoiáehie Fonche, en Firanicia., y otros 
raiaitro en los ¡rstillercis de Kieil, er. 
Ailipmiianiiia, y pieipairándoisie, en Piunie, 
nn, e.'jiiniipo de torpintlinros. Los Goibier-
héé dle estos países, exproipijair-nn lof 
Imiqiulos en conslm-nión al dechM-arsf 
la giueinra, reeiirJ.boileiaind'o al (rohiernc 
^ngifinitino de liáis sumas abonadas a 
'as Gastas comisitrucitona-S. Unía vez crue 
•\ c,! Wiemio haya entrado en poses!ór 
h- ésos buicpuies, qiuie ftgíutralbain en UTI 
olaini de coirngtruleoiones anterior a \h 
rulema euiropea, mo. pienisa dlodicai 
otrtiw sumáis pa.rh mejoras navales 
salivo lias esitnwdtaimiente neer^arias pa 
na, dj penfeiccioimanniienito de 'las uni 
dladleis exiistenites en la aotnraliidind. 
El «Cubav 
Ayer enitró en nailestino'pú'erto e-1 hs? 
•iv;-s:.o traiSartlliá.nltiico franigés «Guíba» 
ÓTOI edlaoite de Hatenía y Ve-racruz 
•on pasaje v car^a general. 
El «Lc&rclam» 
ÍSsibe li(f,nrpioso buicpuie, de la Gomipa 
ücllaiid Am-ip'niioa. l ine , es espe 
naídó ¿n eóte piuiéPtoi, de reigreso de íoi 
lie Kiueyia Orfenn^., Tiaimlpico, Veraicm: 
r líaibama, di i'iv'xiino Lunes, 30 de 
nrrienite, c.v.n giran núniBro de pa 
•aieres y carra genierall, continuiand 
'iespuiés sra va(a$e a. Rottierdainii. 
El «Edam» 
'ilannbiién este magnífico buíjue, d: 
'a ciltadia Golmpa,ñía, es esiperado ei 
-antandler el próxinno miéncoiles, 1 d-
agosito, y desipiufe de toamair nuamerosi 
• i i i jc y caríjia, saldrá a Las cínico d 
lia larri1 del rniifiimd día, con destín' 
a les pw-rlnK de (juba, Mléijico y Es 
taidcs Llinádos. 
El «Merope-: 
iSog'ún nqs comiuinica su comsijgnaita 
rio en, este puerto, don Francisco Ga-
••'a, en los; prinneros días dol próxi 
iimi mies dle agosto es esipierado- en osti 
pincrtó ell magmiíJiico y muevo vápoif p'i 
troDierio fa'arucás uJVlej'üio©)), d '̂ lO.'rOO to 
'ieiliadías, el cuial condluice 4.500 tonela 
das de gasoílina^ 
Se ordetra al «Cataluña 
epue regrese a España. 
Ell cnuricno eisniafK'il (fGataüiuña», • bu 
ífÜieN ásaüie|iáí' dio guandiias (m-ari'n.aí 
[¡ole debí/a, haülicr hécho eiscalia c 
i ; - -t, donde ss le tenía preparad 
m\\ HriManite recil! linliento, lia recibid" 
cinden de vcILver dimecítiaunieffiite al F't 
rafefl, 
F&nuadra rJ emana ei | 
Siíecia. 
La esciuaidlra alliemiania,- qiuie se com 
ooiáé dle .un cruzeiro ligero, un cruce 
ro piroteotor y de ónice tcn-peideros, vi 
süitia artualmicinte í a base naival d 
Kiarlslcrioinia. 
Jira marítima 
El cónsuíl dle l.'iinanáarca en Vigo hr 
oibaeiqiuiiaido con unía. Jira miairiitima i 
ios ofiiaiales y guiarduis nvarina^ de 
ru spó «W'a.iki'.rieniM. B! ciMiip'indnnt 
diril l)tuiqiuie gtf&ieipe esta noi"'!'̂  un ban 
quote al cónsul de Dinamarca, y a las 
auitoriidia.cc-3 de Vijigo. ty\ -'Wai kirien» 
zarpará nuañan-a papá Gi-peninague. 
íViovmiiento CÍO buaues. 
Entrados: «feoü'g Lige)), de Pasajes, 
en Lastre ^ 
(cRciaairito», de Gt¡.jórt., con oairbón. 
«F enrollan o»; de Gijón, con carbón. 
KíJoiaiqiU'ina», de Gíjón, con aarbón. 
«Eiugeniiai», de tiJjón, con car-bón. 
«Toiledo», de Hiabana y escaíys, con 
paisaje y oargia. 
voCiiilba», de Habama y Veraicmz, COTÍ 
pxisa-je. y carga. 
. Despachados: «Eigcr», pana Ijísboa, 
'on ünigo'e. 
«(C.a.lio na Piliaita», para Pasajes, con 
•?árga genenal. 
«Aragón», fara Bilbao, con carga 
/en eral. 
«segundo San Cifrián», para San 
Jitrian, con a.bcno. 
(oMiaiaty Ti'íi.Mport)), para Sagunto. 
•en carga grlneral. , 4 , 
, «Toledo», para. íLamburgo, con pa-
uije y carga. ' 
«Cii^ái), para Saint Nazairc, coa p * 
• y -arí-a.' 
D R . U Z Q O E Z i D I i i l D E 
^ayos X - Diatermia - Alta frecuenel 
Partos y Ginocologia. 
MEDTCINA Y GIRUGM DE EST. 
ESPECIALIDAD.—Consulta di 11 a 
San Francisco. 21.—Teléf. 10-31 
efiHNDLER, HUPMOBM \ m m m 
ENTREGA INMEDIATA 
Agente para España Mariano Sancho. 
Garage: Plaza Cafíadfo—Teléf. 4-
nfermedadea del corazón y pufmf 
nea.—Rayu8 X 
''ousulta diaria, de n y media % 
VELASCO. 5, SECUNDO 
B A Ñ O S O S A L G A S 
BAÑOS DE HIGIENE 
THB&HROS, SOM. l.-efiSB 0E ;Baíí{)5 
L O T f t - R U 
i 
' N U M E R 0 1 3 
N E W B A R R A C I I I é 
Sfc m \ m 
BfcHIero, 23 Sanlaads' 
VÍAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel). 
DIATERM'A.—Moderno fratamien 
to de la blenorragia y sus compli 
aciones. 
Consulla de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
DESJDE V I VE DA 
¡1 Accidente del trabajo. 
^ - la te-
^ S ¿ , S t o l \ C o l l a , d o tiene en t'-ahiaijiatoan dos obreros 
t̂OTate táieirra, dedicada a. JQ 
P l a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
Domingo 29 de julio de 1923. fl las cúaíro p media de la tarde. 
Gran.acontecimiento. Grandioso espectáculo. Por la gran compañía inter-
nacional de circo procedente del GTCO W. Parish. de Madrid, orffauizada 
y dirio-ida por L E o N A F D PAK1SH. 
Grandiosas atracciones. Nuevos debuts. Los asombrosos THE TWO H A N -
LON únicos en el mundo que ejecutan-cien salios mol íales. La parte có-
mica estará a cargo de los popularísimos y queridos clowns RICO y AJLEX. 
Cn gi-an animación continúan en el 
Fodígon-o de íia Alberkia las tiradas 
••9 diasif.oacáón > or «seiies ilimita-
a®», ( « f e c i a i l i m ! e n días festivos, 
v, soibrs todo, ajyea*, día de Santiago, 
se baitió ni rqcoii'd de La cantidad de 
•Scir.iics» efietifímadia s. 
La .diasiñcaciión no reyulita tan fáioiJ' 
10 comsegiuiir aopio algunos <(|t,'ina,do-
foso) die la renombrada y acreditada 
ííai&ie o caieigoríia de novaitois o espon-
¡isrtias sie. caieen.; démse mvo. vonelta poT 
11 Políigonio y verán «sudar» a antí-
;uos y .acnedlitadics (ciniaésitros» para 
"eider oonseguiir la codilciiiáida m'odla-
'.a de oro y La consigaii^nitie claisift-
laición dle «M/a,ei£<tro)). 
En vilsta.dQL gran nn'nnloQ-o do íii'a-
'as efeotiuiadas, pi'eisbinidikniois ppt hoy 
lie dlotalliar liáis nilcijores séri-ee efi>c-
•uiadiais por los conctu/rsantcs, y sólo 
iios LLmiteTíeiniois a rcscfiaa- los nonir 
)m& y punituación de los tiradores 
.provisioinialLmlenitiC» cl!iaí-iíÍ!C .̂olinis: 
IPItamco (iPiaiscai&'io), éstá a íal ta de 
ÜóS tiradas. 
lOalUdtti-ón (HagLn;¡o), de cinco. 
Ganialies (Miguieil), tirad'or ds prime-
a posiioión Libire, por pninitcs. 
ÍEisiteivte íCaillos), ídem, id. 
Firaile (Jnian), está a faltia. de cinco 
iraidias. 
García (José), tirador- de prrmie.ra, 
11 tres posiciionieis por P'Uni'.cs. 
iGómlea (Tcíicafoiro), está a falta de 
los ti radas. 
LglÉftÉ (José), ni.a.05.tr.o tirad'iw, cn po-
idóiii libre, poir 'piuintos.. 
Lozano ÍQa'par), ídem, id. 
Mm-tlínez (iEni.-ífi)i;o), mtae&liro tira-
lor,'en ti\es po-i.Mi'rvs, por pantos 
Miartímez (José), tirador de prinie-
a, CIUÍ- tneij posdiciicniCis-, pcir puntos. 
¡vrartíuieiz (VLcí;nte), está a falta, de 
Uiátro tiradas: 
Mi^.er (Otto), miacst.ro tirador, po-
toión libre, par (cLmipaatos mayores^. 
Xeila (ManiUiéií), tirador d© irrinie-
x, en pagLcién lil^re., por pnñtos. 
Noireñia! (Frianiciieco}, tiradOT án po-
icióni Libre, por pumitDS e impactos 
«ayooie®. 
0]ieida (Félix), liirador de primer.* 
n posiicicn libre, por puntos. 
iRioiginía [Bdluiardo), maestro tirador, 
•n tres pasiviiones, par punitous. 
Veingés (iSiailvaidcir), tirador ds pr i -
iiena, en posición libre, por puntos. 
Signiicn Luicigo cinco tiradores niás 
rjte aún no hian, logrado cliasili^cr.-g. 
Esit.a C!asiff,nc!''-n c? a liase ae 
•'.imiluiiacii-ones oistenidjas hasta el día . 
>, a lias 1«, por tanto, siTS-coptibké 
'le mnidiifiicación, n. micdida: q.uc los coiu-
nifigánities vayan micjorando ¿nié tira-
tas. „ 
IMPACTO 
^ í o n t e de P i « d ? d * l fonso X l f 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
e cuentas corrieule.s de crédito, con 
arantía personal, blpotec.lrra y de 
lores. Se baren préstarr.n- ron ga-
antía personal sobre ropas, efectos 
alhajas. 
La Caja de A|borro<> paga, hastaí 
ail pesetas, mayor interéf (fue las 
emáfe Cajas locales. 
Mmuñ 'os interesp?» v ^eni^s^almon 
e en julio y eneiro. Y anualmente 
'estina el Consejo una cantidad pf ' 
premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el EstaJsA. 
imiento, son: 
Días laborables: Mañana, da mxe-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a n r ' j 
tarde, de cinco a ocího. 
Los domingos y días feetivos t i 
realizarán operafin. «s. 
I P é r e l i e l « 
de un reloj de señora, de pulsera, con 
na niioncda d-e dos pesos, de mu, 
"esde la Escinda de Industrias a los 
.'.¡•(lincs del Muelle. 
Se gratificará a la persona qne le 
ntregue én esta Aidministración. 
roda ia Borr6fipondensia poSidea 
/ literaria, <zirtjase a nomlirff 
t Irffllar.—Áflfti ¿«IB- iK<-
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» » D 
C 
> > B 
» » A 
G y B 
Exterior (partida).... • 
Amortizable 1920 F 








noHipoetu v-'i mtíaas eca-
rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100... 
Idem Id. 6 por 100... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispauoamericanc 
Banco Español de crédito 








Azucarera sin estampillar 




Norte 6 por 100 
Riotinto 6 por 100. 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 












































































































?0 O'liliíracion'es Nueva Montaña, a 
por 100: pi'S'i'to.s 5.500: 
Ecojiounu-Ais de Asturias, a 72 por 
10Ó; pesetas 2.500. 
Maiinltifia de Tiramvíias, a 102 por 
100; pesetas 50.000. 
.'Vülliailibais, a 74,4-0 por 100; pesetas 
12.000. 
.Bíldajoz, a 96,40 POI 100; pesetas 
1 7 $ » . 
DE B I L B A O 
FONIDOS PUBLICOS 
Deaiida kiiteriiir: en Utulos (emlislón 
1919): serie A, 71,10; serie J | 71,10, 
serie R, 70,35; sanie G, 70,a5; serie H, 
7 ,̂35. 
O-Núpaciones del Ayiunitimkuito de 
Bilibm), 97,50. 
ACCIONEIS 
Banco de Vizcaya, 1.245. 
Jdvan idean, 1.250. 
Idem ídem,, fin corriente, 1.250. 
Crédito de la Unión Minera, 570. 
Mriu ídem, 568. 
Jidieim ídioni, fin corriente, 570. 
M"in ídem,, 568. 
M. ni ídr-m, fin de agosto,• 573. 
Aliltos Hornos de VLzoayia, 99,75. 
iSiderikigioa del Medití-rránen, 390. 
Unión Eepañollia de Exipdosivos, S42. 
iDablcok & "Wliloox, 295. 
OBOGiAClIONES 
TMdela a Bilbao íse^nrnda serie), 97 
Idem idean (espieioiailes), 89. 
Nortes, paMimiera serie, pi-iiinera hl-
poftieiqa, 64,75. 
iNortes, segunda serie, 62,10. 
Zaraigioza - P'aimplona - Allsasua, pri-
mera hipoiteca, 61,40. 
iE-ipn-iaies Norte, 6, mómeros 1 al 
100.000, 102. 
Pridroeflíéotrioa Españoila, serie D, 
97,60. 
•Etecitra de Viesigo, 83,75. 
B isipamo - Amero cana d e Eilect r IcU 
dad, 100,50. 
Altos Hornos de Vizmya, 102. 
Unión pesiner^ Esipañoia, 97,25. 
E s p e c t á c u l o s . 
• Teatro Pereda—•Eapeotáculoe Em-
presa Praga (S. A.)-^Co!mpañía Ma-
rja PaJou. 
•Hay, viernes, a lias seis y media y 
'ü' z y crnirto, despedida de la com-
pañíia: gran éxito de la comedia en 
ciniio actos, original de Felipe Sas-
sbne, «¡iGallia, corazón!» 
Gran Casino del Sardinero Hoy, 
vioiiifs, a lias siete de la tarde, Mar-
ty-B(yian, diueto. 
ALSO,I nción c. Píalweño, cañiciónista. 
A las diez de la noclhie, la edmediá 
en tros aotAs, «Ua pena de los vieju.s». 
En lii sala de baile, Orquesta Mar-
chciU. 
Pabellón Narbón.—liny, vi , 
desde las seis y media, «La'ley de la 
tii'ira», protagonista, OiLga Petrowa, 
y «Doiblones y peJuiconas», protago-
nisita, Maay PicMord. Paraíso, 0,20; 
sillas, 0,40. 
Cirso Feijóo.—Instalado en la Se-
•yunda Ailauncd.a. 
piunciones a las seis y mieidia de la 
tarde y diez y media de la noche. 
¡SUÍBSO! ¡Suceso! THE ORIENTAL, 
el hombre de los dientes de acero. 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimii'uto del Asilo en el día de ayer 
fué éil slgnjienite: 
( J ii nidias dtíisiltolbiulfidias, (536. 
'l"i aniseiuailteisi qiuie liain recibid'o al-
boigftEe, & 
AuS.ilados qiue qjuedan en el día de 
hoy,- 139. 
Agencia de los coches O VER L AND y 
LLYS-KNiGHT 
E V O S M O D E L O S G a r a g e C e n t r á i s 
OVERLAND Turismo y Sedan, modelo 91. 
WILLYS-KNIGHT. Sin válvulas Turismo y Sedan, modelos 64 y 
de cinco y siete plazas. 
Stock de piezas de recambio, siempre disponibles, para 
modelos.-HLI.AMAR AL TELEPÜNU 8-13. —SAlNTAJS:iDlEP». 
67, 
todos los 
V i d a r e l i g i o s a . 
En las Siervas de Mana. 
Con. lia tradicionail siotlieminiiidiad se hia 
odleibirajdlo on lia papilla de liaa Sleir-
vais de María ia her,m'Oisa ñosta dd 
Hlpc^itol Clanitiiago, Pat rón de Espa-
ñia, y Abogado" éapiociall de dicha Con-
gregaici/ui. 
Todo cuianto tae haiga piara miante-
ncr viva la fe y fortifiiaaiü'a y robus-
tecierüia m estos días d!e docadencriKi 
monaL y reüigtiosa, miereice nn a.poyo 
deciid'i'ePo y iim ^pSiapao o 11 á n i 111 e, " > 
poj- eso son diigmas de todia ailiabanza 
osas aximiaiabllíes Teliigkiisias, que no 
s íko se conisaigman! con eil corazón y la 
vi (ta. al ejerciício dle lia oariidad, sino 
que tiam|lj¿én tnahajan dle esa. manerri 
•efisaiz paira coniserviar le® pocos íes-
toQ de paieidlaidl pniáiciti'aa que a;l gran 
Patrón do Lais EiSip'añias se le profesa, 
yia quie a Lo® Santos h-o se les boma 
con granidie® festejos púhilieoEy, ni con 
diveínsiones más p niieino® profan-ais, 
SÍTCO de la mianifna (.•omsii rai.ente y ver-
dadora con quie lo huictejn esitas reíi-
giloisas. Puiode deoi'róe «pie en Santa M 
der e® la iinicia solían un iídiíml rr li ^icta 
que sk -mtebna. cu InuKur/dic Sa-utiago, 
con ser uma fiesta tan simijiática y 
popuflar. 
¡Por lal miañlama, a lias diez, misa 
ciam/tiada por el revarendo Paidre Fé-
lix García, Agustino, díefl Coüie^ip Cán-
itaibro, en la que predicó el reverendr. 
JPlaldipe Igniacáo, oanmeiliiitia: de esta R:.-
siidieinioi,a, expwiiiendio oótóo la fe qii*. 
neis: trajo el Samto Aj^Vltol, os el fun-
diaimenito y la base dio toda nuestra 
gi aimdezia nacionial e, li¡i®t<»i'ica, y "ó-
mío dril finios oibrair para cn-ntinuar 
Icón esa fe, jiaiihás aiuscinti1 dell solar 
eEij>añoll. 
iLas ITenmianais ojoe^uitiaron una mi-
sa VKirdiadie.raimii'uito liitúrgic!», y cua.l-
(jiui-ctra jruede aidnminar • y jiufeitiproriai 
t-l gusto, la p&Fl(xA¡al iinferpiviación., 
di seíiitído reiliigioso que posee ese gru-
po1 dle cíanitoras. 
•Si la misión dell u/rlo religioso 
idovar el allma a Dios y despertar los 
dieliieaidots sentiimienitofi del pora^n, 
deibe trailnaljiarse ofiiciar¿imen'te por lo-
griar esa misión, pero desterrando to-
das esa® mainiifesbacdones de arte 
ramiptlón, dina vacan o, oaxiinario o ctojl-
zarróni y «cbaii'liarín')), (pie ni es arte, 
n i eleiva, n i enífcírvoiidza. En, esto 
habr ía miulcho que aprenider en la cn-
piillla dle íaja Siietrvals, quie tan alto 
icahceipto tdemen de la! música reli-
gfiiosa. . , 
iM fimaU db la m i.-a ¿e di ó a adorar 
lia Miiqúdia d(d Sanito Alp'ÓÉitol, y poi 
Ja tarde teamiánó la no-vena que en 
sai homoa- venían celebraindo. 
X 
E n las Sal esas . 
iMañana, sáibaido, 2§, a las seis de 
.Vi iaint,-. se cidvbr-ará. eri el Monas 
fceriQ dle la.s SaLcsiâ s ki fiiiHdi'in llien-
isiuiaJli cu, hoiunir dle San Flrfepteáisioó de 
Siamés. 
F.\\ sermón está a cargo del mniv 
pistTie séñCtr don. Pedro Santiago 
(:ia,n!||Hini-i,do.iidi>, caii('>iii^'o lectural á( 
la San-lia Iglesia, Csjrtedr.U. 
Desde las nueve de \ \ -nn'ia-na fs-
tará. de m-anifiesto Su Divina Majes-
tad. 
Los fledies que •visi'aron la li;Ufela 
del Monasteiio p-d?ái.—con las ron-
ílii-¡ion^s áfíostuanI>i-a•.las--gnna.r' \ in-
diuilgienem pilen a.r ia /. • 
a las 7'45 y IS'SO.—Llegadas a 0^1 
do: a las 1506 y 20'20. 
De Oviedo para Santander: a K \ 
T30' y 13.—Llegadas a Santander-3' 
[as Í6'26 y 20'51. 
i De Santander a Llanes: a las IT]¡, 1 
para llegar a Ins 21. 
StRUiClu Dr. TKKfl tS 
NOr2TE 
Santander a Madrid: mixto, a las 
7'5;; correo, a las 1(V27; express, a 
las 20"20. Rápido s¡aM lunes, miér-
coles y viernes a las S'-íO. 
Llegadas a Santander: mixto, 18'40; 
:orreo, 8'5; express, S'SO, y rápido, 
•20'14, (los marles, jueves y sábados). 
San;tander a líárccna, a las 19'30. 
Llegada a Santand'T,. a las ?'22. 
BILBAO 
De Santander á, Bilbao: a las 8'15, 
9'55 (express), li'15 y 17'5. 
L;!eg-ada.> a Santander: a las 11'50, 
12'54 ícxipress), ÍB'2B y 20'35. 
De Santander a Marrón: a las 17'40. 
Llegada a Marrón: a las 9'21. 
LIERGANES 
De Santander a Solares y Liár-
ganos: a las O'-i-O, 8'-i5, &%0; IS'IO, 
17'5 y 20,15. 
TJegadas a Santander: a las 8'23, 
12,28, IS^S, 18'23 y ün . ' l . 
CANTABRICO 
iSalidas de Santander para Oviedo: 
as li-w" 
•i'55 y 20'10, para llegar a las 13-05' 
m s y 22. ^ 
; De Cabezón a Santander: a las 7'¿i 
LS'SO y 17,55, para Uegar a las g-?» 
W m y i 9 m 
Los jueves y domingos hay un tren l 
toe sale de Santander para Tom I 
tavega a las 7'20) y do Torrolaveíj | 
p-ara Santander a las IVib. 
ONTANEDA 
Salidas de Santandeir: a las 
11'20, 14'30 y 18'55. 
! TJegadas a Ontaneda: a las ^ 
13'23, IG'SS y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, ipgn 
U'$o y 19'10. 
i Llegadas a Santariíder: 8,55, 13-15 
6'1G y 21. 
OMNIBUS-AUTOMOVILES 
Salida de Ontaneda a las 9,55, 
legar a Biurgos a las 16,50. 
iSalida de Burgos a las 7,55 para, 
llegar a Ontaneda a las 13,50. 
GRAW CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L I A N e u T i e R R e z 
Calefacción—Cuartoa de bafi<í 
'Ascensor. 
Espedaltdad en bodas, banquetes, BU 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
ta Nava, manzanilla y Valdepeña»-
iServicio esmerado en comidas. 
BUALASAL, 1—TELE FON» 1.» 
Dispone de un surtido completo de 
cuib.iie.rtas y eám/arais Machclín-Cable,, 
y Geiadyeiar-Goird. 
Aiocesoraos de toda® clases. 
¡'¡IBiaja d-e precios!! 
Isabel la Católica, 11. — Teléf. 2-99. 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a , 
De viaje 
! -RIO JANEIIÍK). — Eil ex canciller 
brasileño Alcevedo Marqjues, einhara 
en Santos a bordo del vapor «An. 
des», con destino a Eniropa, el día. 
11 deil conrriente mies. 
Colonos daneses. 
i ITEIQUiCrGAiLPAt — Man llegado, d 
est'a cap/ital cerca de adhocientas^ 
miifl-ias, proicedenibes de Dinamaitó 
<3iuie se p-roponen estabileoer en H | | 
(furas variias colonias agrlcolás. M 
» » * 
! AiSUNiCÍION.—En virtud de una de-
qisián de la Convemción del Partido 
(jloiloirado, los senadores republicanos1 
Isiidoro. Ramírez, Francisco Chavez y I 
Patrocinno Geliaidia han presentado ía 
diimisión de sus ciangos. 
Organizaciones d¡sueltas. 
• ASU.NCÍOjN. —- A canseotienm del 
ini..'iiis,o r-eal'uitaimien-to de ciudadanos 
qiuie reaitáaa el G-obierno, luán quedado 
virtuaJImiente dismeiltas las varias or. 
gianizaeiones qluie so habían fundado 
an estos líltámcs tiempes iireconizan-
do urna soiluiCiión par Mica para el con-
llicfo r-'v-otadon-ario planteado en m 
Paraguay. 
iSe annnicia qiue, en breve, se realkj 
zara una mani<festa.ción, organizada1 
por un grupo de ddstingiundas danua 
de esta capital.en favor do la paz. 
P r é s t a m o s hipotecarios 
de cinco a cincuenta años, sobro fin-
cas rústicas o urbanías, reembolsablM 
a comodidad deJ prestatario. InteréB 
cuual 5,50 por 100, hasta nuevo aiviso.. 
Compra-venta de Cédulas hipotecarias 
y otras operaciones por cuenta dd 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA. 
Representante banquero del mismo; 
Adolfo Chautón Sáinz, General Espar-
tero, número 7.—Teléfono 77. 
Calentador ZHIAS 
PARA:CÜARTOS D h 
B A Ñ O . - I N S U P E R A 
B L E EN ECONOMÍA 
M . S A I N Z 
.16.- I. 
l a t o i o ¡le la M u 
ORDUÑA (Vizcaya) 
Aguas clorurado sódicas iodu-
radoarsenicales; premiadas con 
medallas de oro y diplomas; 
curan las enfermedades deriva 
das de impurezas y debilidad 
de la sangre. 
HERMOSO CLIMA 
GRAN H O T E L 
EXTENSOS PARQUES 
Próximo a Bilbao. Varios tre-
nes en el día,. 
COMPAÑIA D E L PACIFICO 
fapores correos ingle-
ses dedos} (res hélices. 
t a r v i c i d de l C a n a l P a n a m á . 
Salidas mensnales de S A N T A N D E R para H A B A N A , COLON, 
PANAMA y puertos de PERÚ y C H I L E . 
| ^ E 1 dfp 9M de mlio, pi magníhco vapor 
O R O 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 
1. a clase 1.594,50 pesetas, incluido impuestoa. 
2. a — 959,50 - -
3. a — 549,50 — -
Las siguientes salidas las efectuarán: . 
E l v a p o r O R C O M A , e l d í a 2 6 d e a g o s -
to. E l v a p o r O R I T A , e l d í a 2 3 d e s e p -
t i e m b r e . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran T)orte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunda y tercera clase, de cocineros y 
eamareros españoles, qué servirán las comidas al estilo español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores am-
plios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo 
i i r i totfi d a s i i% In lomis , tirlglrsi i l i s Rg in lu en Sanfmi i i 
H i j o s l a B a a t e r r e c h e s . - P a s e a da P e r e d a , f . T e l . 41 
Fábrica de bordados 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga-
lerías, Colchas, Gabinetes y 
toda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de la 
colocación. 
A d e l f a P i l a 
Profesora en partos y masajisí?. 
Hospedaje embaraz-i^as. Ul-
timos adelantos.—CONSULTA DE 
ONCE A UNA. 
eONEORDIH. 7 TRIPLICADO, 4.° 
Lea ü i m n 
ü a p e r e s C o r r e o s í s o a f i o 
l e s de a C o m p a ñ í a 
T r a s a t i á n i i c a . 
L I N E A C U B A Y M É J I C O 
51 día 19 de AGOSTO, a las tres de la tarde, saldrá de SAF-
TAWOKH «1 vBT>or 
j B L I T o i O L m o X X X 
su CAPITÁN DON EDUARDO FANO 
*dmitien'-lr- pasajeros ,de todí-s clases y carga con destino a 
H AJB " M A y VERACKUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N T E ^ C l RA ORDINARIA 
Para HABANA: pesetas 535, más 14,5U de impuestos; total, 
549,50 pesetas. 
^ara VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestos; total, 
592,75 pesetas. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y co-
medor»» para emigrantes 
U M E A D E B U E N O S A I R E S 
"'I día 31 de JULIO, a las diez de la mañana—salvo continsen-
cías—saldrá de SACÍTANORR el vapor 
para trasbordar en C A D I Z al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O M B O N 
que saldrá de aquel puerto el 7 de AGOSTO, admitiendo pasa-
jero» ut- .-odas ciaaes con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos 
ooB t̂as 375. más 7,60 de impuestos; total, 382,60. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SAN-
TANDEK : SEÑORES HIJO D E ANGEL P E R E Z Y COMPA-
ÑIA, Pase o de Pereda. 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y 
teletónica G E L P E R E Z . 
S E V é N D E P A P E L V I E J O e n e s t e p e r i ó d i c o 
PWOS sffl (MPETESCIA 
S E G M E N T O S PAEA 
B U C O N E S E ™ 0 S 
R A Y D O Americanos 
G - E A N S T O C K 
P I E Z A S D E RECAMBIO 
PARA 
COCHES p | A T 
CAMIONES i I A J 
GARANTIA SEIS MESES 
A G E N C I A 
CALDRRON, 32 
T E L . 6-85. 
S e v e n d e c h a l e t 
en Muriedas, a seis kilómetros 
capital, a pocos metros Ierro-
carril y tranvía. Posee jardín, 
huerca, cuarto baño, agua, luz 
y garaje. Informará, REBO-
L L E D O , floricultor, Plaza Vieja 
F A B R I C A Mol ino 
se vende en el pueblo de Máz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio.—Torrelavega 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín v huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 




PIEZB5 DE RECAMBIO "FORO" 
TALLER MECÁNICO 
VULCANIZACIONES GARANTIZADA 
Automóviles y camiones le 
alquiler, desde 0,75 a 1,50 pese 
tas kilómetro 
Macizos CONTINENTAL y 
P I R F L L Y . Colocación gratis.. 
SERVICIO PERMANENTE 1 
A DOMICILIO | 
Renault 18 C. V.—Cabriolel 
todo lujo. 
M n e a d e P í n i l l o s 
Vapores correos espafioles 
E n e i S a r d i n e r o 
alquilo piso sin muebles, por 
meses. 
Basilio del Barrio. Calderón, 
número 25. 
V I A J E RAPIDO D E SANTAN-
D E R A HABANA 
Hacia fines de agosto, salara 
de SANTANDER el m a g n ^ 
vapor español 
I n f a n t a I s a b e l 
(De dos hélices) 
admitiendo carga y pasajeros 
de todas clases para 
H A B A N A . 
En cámara, precios económi-
cos.-Camarotes para matriino-
nios y familias. Rebajas a i*' 
millas. 
Precio del pasaje en tercoft 
clase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a su 
agentes. . 
Agustín 6. Tre?IIIa y Fernando W11 
CALDERÓN, 17, 1—SANTANDÍ* 
S e t r a s p a s é 
panadería con bnoaa clie11^ 
y elaboración montada cpn 
dos los adelantos y acc.ott-1^ 
eléctricamente negocio cu m -
cha de resultado aegurÓ.-
Informará administración 
DE JUHO DE 1 ^ 
Pasla sin cuerpo graso 
inuv adliérenle 
NO SE CORRE - HO MANCHA 
Especifico de todas las 
r.nlma ¡nstantaneamenie todas las 
" P i c a z o n e s ' 
Labora tono 
BEYTOUT & CISTERNE 
12, b4 Sl-Martin 
PARIS 
-vicio r é p ' d o d e v a p o r e s c o r r e o s A L E M A ! ? ^ © d e ¡ S a n ' a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
f » R O X t M A S P E L P U E R T O P E S A N T A N D E R 
e i 1 5 d e a g o s t o , e i ; v a p o r " J ? O X J I J b L i X > O 
El 19 de septiembre, el vapor HOLSATTA. I 
Kl 90 de octubre el vapor TOLEDO. 
''tiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
•ff: vapores están construidos con todos ios adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
íneraao trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
m^ros y cocineros españoles. 
H g IÉÍÍS i iBi isg a tenonsífloalaiios OÉÍ BBPPH [.a-laataiiflei 
Kl 21 de noviembre, el vapor HOI SAI 
E l 2G de díoiemíiíre, el vapor TOLEDO. 
A X . — P A G I N A 7. 
K A O L I N A S E 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo. 
p a r a e l Tratamiento ÜB 
Todas las GASTRALGIAS 
HIPERCLORHIDRIA 
Ulceraciones del Estómago 
Fermentaciones gástrica* o iBltitiiitta 
COLITIS, etc. 
* Kaalin es superior a l bismuto bajo \ 
el punto de eista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar tas perlnba-
dones y a regular izar silS ./ujiclones. » 
Profesor HAYEM. 
Academia deMcdtcirtu,fí(ic\briU\oWÍO. 
E n venía en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
1, R U E DU FOIN - P A R I S ^ 
3 E * 1 L A I K T O 
SE V E N D E . Magallanes, 21, se-
gundo, informarán. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San Jo-ié.jjni'niero" ̂ . 
ftSo a l q u i l a 
[amplio local, en Campogiro, 
tpara industria o almacenaje. 
Informes: BÜKGOS, 24, 2.° DE-
IKECHA. • 
Se u e n á e oaoel vieio 
Se pande papal BÍBÍO 
JE* X J S L J S T O 




GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
SBPVÍC'O rápido d» pasaieros cada veinte días tf«8da 
Santander a Habana, Varacruz, Tamplco y Nueva Or'ean» 
C A L I D A S F I J A S 




t D A M , 
LEERDAM, 
SPAARNDAM, 
M A A S D 4 M , 
D E S A N T A N D E R 
el 1 de agosto, 
ei 7 2 de agosto 
el 10 os septiembre 
el S deocfubra. 
el 2 4 da octubre, 
«i 12 da noviombre 
el 5 de diciembre 
ei 26 de diciembre. 


















BE estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a 
NUEVA OlíLKANS, que son ocho dollars más. 
u m t n mteQ esta agencia btíleíesde lúa y cneíla conne 
Iraporíaute desenento 
Esfosvapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos iob adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cafla nno. En piimera clase los camarotes son de una y 
áofcUituras. Kin segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATKO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
de nñs, r'TTATRO v SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
Ci A-v .iispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA 
D0HES., BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l personal a su servicio es todo 
español. 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las fa-
Mlia9.qat) computen tres o más pasajeros enteros, se les hará 
una reducción del 15 .or 100. E n primera y segunda clase hay 
camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agenciii con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación do embarque y recoger sus billetes. 
rai> toda clase de informes, dirigirse a su agente en- Santan-
derythjói;, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal—Apañado de Correos irrtmero 3«.—Telegramas y telefone-
mas. FRANH-A RCI A. —S ANTANF E R 
f A ñ s i i m i d o p o r b is C o m p a ñ í a s 
^orte de E s p a ñ a , de M e d i n a d e l Ca..x. 
S^vS'o. de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u g u e s a , o t r 
presas do f e r r i i c a r r i l e s - t r a n v í a s d e v a r o r , M a r i n a < 
de los ferrocarriles del 







l'ara .centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
HULLERA ESPADOLA. - BARCELONA 
j&iíJ/P1^0' ''' Barcelona, o a su aírente en MADRID: don 
mmón IOJM-I,,, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor Ili-
g^:Angel Pérez .y Compañía.- GJ.JON y A V I L E S : Agen-
¿el TÓil ^0Cieda(i üalleia Español a.—VALENCIA: don Ra-
"lorados. 
Para •a oíros mes y precios a las oficinas de la 
I f U i J U E l U I 
P I N A Pábri ca de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos de UB formas y medidas que se desea.—Cuadros 
0 E S p ̂ C^Q08 y moídllrRB del país y extranjeras. 
Amós de Escalante, 4.-
FAüPICA: rCervaates. 23 
Tólefono 8-23-
A N I S Y 
C O Ñ A C 
Signen trMando sobre todos m m i t o s , 
habiendo obtenido ta !a Exposieién de Roma 
Gran Premio de Honor, firan Copa fie Honor ? Medalla de Oro 
P R 0 B A D N 9 8 Y S A B R E I S L O Q O £ E S B U E N O 
hmdñ ( snceior) IIDflBEH (SHHTflHDER) 
Tíotn a para l u eanas 
Camomille para consei-var 
el pelo rubio; Locióa coii- : 
tra la calvicie; Brillantina; ' 
toda clase especialidades ; 
para los cabellos; artícülos r 
para arreglar las uñas. Pi- j 
da catálogo. 
BELTRHH, San Francisco, 23 
¡ r r * 
J & L 1 c ^ x x i l o 
amueblado ^tóáo a estrenar)! 
primer piso con jardín y baño, 
Cerca del Sardinero.—Rasillaj 
Doctor Madrazo, 2. 
L A 
A N T I P A l L U D I C A 
á base de fenato de M quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvet 
Doctor en Farmacia 
déla Universidad de Pana 
E L 
En oenta en todas las Farmacias 
Venta ai por mayor: 3 , R u é de B é a m , P a P I S 
NUEVO preparado compues-
to de "f^ocia de anís. Snsnm-
ye con gran ventaja al bicar-
oonato on todos sus asos.-üaja 
),,r)0 pesetas Bicarboaato dt-
áosa purísimo. 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de 
DREOSOTAL. -Tuberculosis, 
catarro crónicos, bronquitis 5 
debilidad general. — Precio: 
3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO—San Bernardo, 91.-
WADKJl . Do vftnm en las principales farmacias de España. 
m Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de las Kscueus 
E S T R E Ñ I M I E N T 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a ja-
qtiecasj almorranas, vahidos, nerviosidad y otras consecuencias. 
V'rae atacarla a tiempo, antes de que se convierta en graves en-
fermedades. Los polvos reguladores de RINCON son el remedio 
tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostra-
do en los 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamen-
te el ejercicio de las funciones naturales del vientre. No recono-
ce rival en"su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a su 
autor, N. RINCON, "farmacia.-BILBAO-
U a p o r e s 
Tiasallastip ^ ^ ^ 3 f r a n c e s e s 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
H a b a n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s f i j a s e i 2 2 d e c a d a m e s 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA, el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
L A F A T E T T E 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
F L A N D R E , el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios,de tarifa, en primera y segunda; 
clase, a familias de tres o más pasajes enteros, compañías fle-' 
teatro, toreros, pelotaris, funcionarios españoles y sus familias' 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQQES DISPONEN D E CAMAROTE» 
D E DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO L I T E R A S , CON L A V A -
BOS D E AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-i 
M EDO UES CON SERVICIO D E CAMAREROS .Y COCINEROS-
ESPAÑOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS D E TER-v 
E R A ORDINARIA 
Para'reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
rese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de tp-j 
dos los servicios de esH Compañía, dirigirse a los consignata-
rios en Santander, SEÑORES V I A L U Ú O S , Paseo dé Pereda,' 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
• 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c o n e s y c r i s -
t a l e s . 
DrcguHa} Perfnmería 
Alameda Primera, 14.—Tel. 5-67 
I C O 
Muebles nuevos.—Casa MAR 
TINEZ.—Más baratos, nadie 
para evitar dudas, consulten 
precios.—Juan dé Herrera, 2. 
barata, ocho carros huerta, lla-
ve en mano, próxima estación 
AdarzOv (Santánaer). Informa-
nin VIÑAS, 1, tercero, izqd.a 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokiñs, gabardinas y unifor-
mes Perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MORET, uúm. 12 segundo. 
C a r r u a j e r o s 
So necesi ta un olicial para 
hacer ruedas. Informará esta 
administración. 
E L R E L A M P A G O 
(PRIVILEGIADO Y I'KKMIAUÜ EN 
VAHTAS EXPOStólON ŝ) 
Brillo sin igual para toda cla-
se-de pisos de madera, baldosa, 
hule, mosaico, etc. Insustituí 
ble para restaurar y conservar 
os muebles siemprtj nuévos. 
Colores: NOGAL, CAO HA, 
LIMONCILLO y sin enlor. 
L a garantía de este producto 
es su éxito creciente y 13 fnina, 
mundial de que goza lidee más 
de veinte años. 
De venta eu todas las buenas 
dro<nteri'as y bazares. 
Depósito a- •ncr:i1: P. Moreno, 
Mayor, 35.-MADRID. 
P i e t x x o e r 
nuevos, de ocasión, gran mode-
lo, cruzado en nogal y corintó, 
marcas americanas. Saldamos 
dos. RUAMAYOR, 15, bajo'. 
D I E S f R O Y RODRIGUEZ 1 
Alquiler de enceradas 
para tapar mercancías eá tus 
muelles y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén:. MADRID, riúm 0. . 
Teléfono í» 18. SANTANDER 
_ Í O - Z a r - A g o a r a - ^ ^ l X ^ J L l S T > ' h ^ É t ! S 9 V e l a s c o , n ú m e r o 1 . 
iji -•̂  =='. 
C á m a r a s ^ B a n d a j e s m a e i s o s , A e e l t e s y A e e e s o r l o s . C o n s a i t e s e p r e c i o s y c o n d i c i o n e n 
S é 
WStm *Sm 
P o r l o s c a m i n o s d e l a v i d a . 
Detrás del rebaño. 
y l ió e---r.fl. •-•".rr 
' • f r i r p ' , ' - ^ « jv 
OfrCS- do \rr. p,-,-
Hablo con- un viejo oolnentón de las 
moii'!afiias, quie tcidaví'a, caballero j i -
ne-te en su bdirrico, da- todas las tar-
des, u n a v u d t a al patatal lejano, d i -
rige ei .riego, inapeociana .el progreso 
de las indeses y se solaza, conno en 
sus l-uonos d í a s de pastor salvaje, 
sig'iiiiendo .al rebafio que to rna a l 
apirisco; por pclLgrosos senderos. 
Eiste viejo, fuerte y sano, l ia sido 
pastor y alcaildo, cacique oanriipoten-
te y ciaidadano perseguido; conci tó 
odies y m e r e c i ó gratituides; l e v a n t ó 
aü p w b l o en contra suya y lo tuvo 
a- su lado áuimóso, obediente y entu-
eiasita. Es todo u n cap í t u lo , largo y 
í i cc iden tado , de la! h i s to r ia po l í t i ca 
de Eisip'aíia. 
Tiene en su «Debe» m u t í h a s picar-
d í a s ; pe.To una sola pa r t ida del «H-a-
ber» las borra todas: es honrado. T u -
vo la amibicuón de mandair, de domi-
nar, de s1©!' máis fuerte qnie los m á s 
fuertes; pero no se ll'Jlcró en l a pol í t i -
oa. Muchois se enriquieciercin a su la-
do y hacen hoy os ten tac ión de su 
fortuna. Eil siglns con la misma ha-
cienda Qíue le' legairon sus padres y 
con fus h á b i t o s semcillois de los t iem-
ipos n .c^cs. 
En ok> osAniha sai n-ia-yo.r fuerza, la 
<jaie, ro ' i rado por prapiiá voluntad da 
l i s asumirs iv'ib'icos, le permito i m -
pone.r m cuiterio en los tranco? d i i i -
ciiiles. 
lv! í-efii'-r .An^ci'mo—Jle molesta mu> 
cha r.'-.-Tn íe llaiinen don Anselivo, nor-
<i*::o dfoc gnie es comipararle al d ipu-
t&íw-r ÍÍVSG f n giran taliemto na tu ra l 
"• •rro do cn'it'M-a: cu l tu ra 
r •.•' O'1'!!, disimirsos y 
^ I'I'1 " folleti s y "1)1:1-
• • l ' n c K " : p ' r o cu l tu ra 
'Wiiar con acierto 
Ja v ' - ' : \ ':•<-'. -ar aüinad-anrente a las 
h o r - : - . : v i . -m. t . ra í í iar con lóg ica el 
sení.id-c 'de c^.sas. Üm poco soca-
i l rón . ' .sai'on de sus Iiabirs sin es fuer-
z'p las nuo aliguna vez h a n 
d r ' r ' ' : ' rrniT-Vrs a los m á s h á b i l e s 
'iri'iv'ers.. Pcrnue el s eño r Anselmo 
^ ' • r a r^v-lVis p^ffis^na.'-p? e-nmin-
¿ n ' ^'lar:''s de lia pcinfie, quie le deben 
fí '-' i ' . v tic 1 ""óre de c a r á c t e r pó-
¿ítico. í fa hiíifF'O los cíp'Uitadcs por do-
«'••!:"••• '/• '""'-ún 6! d'ee ahora, lo que 
sicii'..!' es po rvder doshacerlos con 
la rr'isimia faciilidad. 
—Es m i mayor pecado, s eño r du-
cjue—icxicroma sonriendo.—, y no sé 
-¿(Vino, voy a espilieanrie ante Dios 
onvaudo nie pida cuentas. Tengo con-
oiéneia de q'ue he contr ibuido á l a 
ru ina de E s p a ñ a , y cuando leo o me 
leen, orne ya la vista míe va faltando, 
esos dimes y diretes de las respon-
sabilidadeis me entran deseos de g r i -
taT: <>:Eih, i lnojo, epue aq?u,í hay u n 
3>-spon;-xi! ••h-!» No lo bago pcirone" bien 
üt.me, alicanza epue las. gentes se re i -
r í a n . «Resi'pansable este p a t á n , ¿do 
qué?» Fi;es de lo que lo son, han sido 
y s e r á n todos los patanes eme. como 
yo, pensanido m á s en su orgullo que 
en m Pat r ia , han dado fuerza y po-
der a tanto pi l lo . 
—Crsa har to r u i n , en verdad, es la 
poiíl ' iea. . . 
—Me repugnaba cuando la h a c í a , 
y tal vez por eso no comí de ella. 
Lc¿ deniáis creen que fué v i r t u d . A 
wiíed le confieso qiue fué asco, como 
el que dicen qne sienten les cocine-
ros ni olor de sus pirojpios glulsds. 
—iCosa harto r u i n , en verdad, fea 
Ja po l í t i ca nuestra, amigo Anselmo; 
l%.0''a usted le salva la buena fe con 
que p roced ió . 
—jHh im, s e ñ o r dimue! De eso ten-
dríaTtios rhludho quie hablar para quo 
Vo descargara mi conciencia. U n ca-
so, tengo en m i vida. . . 
/—^Seciroto?' 
—Secreto en su oria-en; pero no en 
sus resultad(^s. Usted conoce al ca-
cique m á x i m o de aqu í . 
.—¿Quién no le conoce... por desgra-
cia sniiyá? ¿Habla usted de Alaires' 
—.De Aliares, s í , s eñor . A ese le di 
yo la pirimera acta hace veinte a ñ o s 
Era. u n hamiMenito m á s laeto qíue el 
ha inbr - CJUP pasaba. Para míe se fue-
a Madr id , tuve qtue prestarle ocho 
m i reales, que m e - p a . g ó afios des-
¡piues... con una ciriúa del Mér i to Aigrí-
cqla. En los pirimeros tiemipos p a s ó 
las de Ca ín y .luicihó como un tigre 
en aparteneias, como un zoinro; en 
reaJlMad. Era y es cobarde de todo-
pero se di ó ' cuenta de q/u-e era ne^e-
sario-.h^aceráe temicr. A poco de ser 
•crpuítado l a secunda vez y de pedir-
me doce m i reales m á s , peroiue eŝ  
taha de t rampas hasta los ojos -le 
dif-ron un cargo. Se puso al COQTÍen-
te >- empezó a respirar. «Usted se ha 
"aprovedhado. Alaros»—le dije un d í a 
de b u e n á s a primeras—. «¡Qué cosas 
ee lo ni-u-rren. a usted, AnseJmo!—nie 
eontes'tó, es forzándose por s o n r e í r . — 
Es que eil biuifete a u m e n t a . » ¡Rediez ' 
lYo^me quedé atonitádo. 
—'¿No era abog'ado? 
—Abogado, s í , s eñor ; como casi 
fodos; pero fuera de lia ley Elecíor.gi, 
yo no creí munca que siupiei-a de 
otras. Ya sé que eso es lo mismo, 
porque l a con [peten ciia no es lo que 
vale. A l a influiencia aciuide m á s la 
cibientela. 
—'Verdad. A pooos pol í t i cos se les 
oourre hacerse m é d i c o s , ingenioros... 
Alhí, por lo general!, es necesario sa-
ber. 
—Pues Añares s a b í a de abogado 
menos q]ue yo, y, s in eimbargo, tuvo 
efiientes. Pero M a b o g a c í a no era 
m á s que u n pretexto. Aqu í a c a p a r ó 
unos cuantos negocios que no t e n í a n 
nada que ver con el buifete. Poco a 
poco los. fué agrandiando fuera de 
nqniú • A l fin lo hicieron min i s t ro . 
¿ I ' a r a qué voy a contarle a usted 
todo lo demiás, si lo conoce mejor 
qjue yo? 
—Sí; ' hoy ciuentan que tiene seis u 
oiciho millones. 
—H¡Y los que. t e n d r á con el t iempo. 
Salidos todos del buifete. ¡ ü u a l q u i e r a 
le dice lo con t ra ído , n i conoe iéndole , 
como yo le conozco! 
—Pues ah í le tiene usted, serio, re-
posado, e c u á n i m e , pidiendo ené rg i ca -
monitie, como un patr iota , que se de-
piUiren las responsabilidades. 
—¡Es u n gran bandolero', s e ñ o r 
duque! 
—No; es el t ipo c lás ico del profe-
s ional de l a po l í t i ca . Como él hay 
unas docenas, en mayor o menor ,gra-
da de poder ío y foníuna; pero todos 
m i m a d o s de l a misma in tenc ión , 
nersiigaiienido idéntiieo fin y nacidos 
•-•n semeiante incnubadora. 
—Por eso le diero a usted qíue cada 
voz oi'üo oigo haliilar rio rospons-abili-
dados in,o ontr.an deseos (IÍÍ acusarme 
a ver s i el ca s i l l o qiuie a q u í me ap i i -
aiiien aminon-ia el que Días h a b r á de 
imponermie. 
—¡Ñfo.' se preocupe, Anseilimo, que si 
"se pecado me re cíe c o n d e n a c i ó n , se-
r á n mmy pocos los e s p a ñ o l e s que sé 
sal vio n. 
- —iMe recelo, m i señoir dulTue, que 
no s e r á el inflerno donde Dios nos 
envíe ; m á s bien al l imbo, por tontos 
y engañado®. 
—Tonites y e n s i a ñ a d o s puede que 
lo f u é r a m o s calando hicimos las co-
sías; peleadores, en pecado mor t a l , 
poriqiue no las deshacemos al ver que 
las hicimos mial.. . 
—iCieiito. cierto. Pecadores; m á s 
que pecadores, cr iminales de un c r i -
mep de icobiardía. ¡Otutién me diera 
t re in ta a ñ o s míenos con el saber de 
estos cohenta qjule llevo encima! 
Y el viejo fuerte, eme g u i ó r e b a ñ o s 
de hombres como r e b a ñ o s de ov§.ia6, 
miraba al p/ueblo, dulcemenite dormi-
do en el fondo del valle. M i r á b a l o 
con miirada tr is te , a ñ o r a n d o los d í a s 
de.' lujcíbia y de poder; lo mi r aba me-
lancól ico, evoeanldo un pasado que 
a todos nos parece irreiparable y no 
lo es... 
Un ohivatil lo, separado del r e b a ñ o , 
c o r r í a y .saltaba ladera ahajo, sin 
euriidíairse díe liae voces y las piedras 
del pastor. Ejl viejo, levantando en 
''"na sacudida l a cabeza, como si sa-
co di ora la pesiadumibre de sus ' pen-
sa/ir/i.ont.Oi-:, g r i t ó : 
—;No He persigas, mjuidhlaciho, que 
tal voz sea el ú n i c o que va por donde 
debe i r ! 
E L D U Q U E D E G. 
''Do «Ija Acción»). 
•K niOS enviada; por Navamncl. ! el Atalayón.—Vista del Estac ión de hiares, d L I L L A . 
La catástrofe de Mai^necos 
U n a r t í c u l o s e n s a c i o n a l . 
EH 'director del «TelegTrama del Rif» 
puiblica en dilcho diar io, con mot ivo 
deil aniiiviersauio del1 der'Buinbamiieuitit, 
u n artícullo, en él que dice lo wi-
giuienite: 
coPiasa como a/rtíouQ^i de fe. el deno-
dad'o ataque díe los rebelldes a l a po-
eiicíóp de Alnniúal y su seoüélia, tú teá-
giiico repilieg-ue. 
íEil avance dle 'grupos enemigos lo 
ii'w. y pirieisiunvift'; péisy 'hoy puede afir-
ñíiarteie que se dirig-ían a relevar las 
gnuandiiiais de la barcia d-espúés de la 
Parece setr que lüego se dedicaron-
le® rebeiltileis a, retiinar sus muertos y 
a llevair a lugiar seguro a los pris.lo-
pietfio^, 
iMuy próxiuma l a mad'rugadia se re-
umáiaíi en junita los j a r í j ueños para 
dicitorminar l a l í n e a do conducta a 
seiguir. 
H.iujior, üihvitihndo l a t r is to . rea l idad «fondo lias m á s impprtontce} dos 
de si'uis a ñ o s ! se, le -apafetaianm en l a cabsz .̂-
S i l a pudiera cnnitemip'iar . ahora, Ell ¿onidé - dle Sert tlcai'e cóatusk 
¡qiuié diesiemcanto!, reiclinada, hundida íreineinalüziaid'as. " 
en- los muelles fofos de aquel huta- .Ei i les. primeros momeateis ,se. 
eóirii aniticuiaid'O, en Qiuiyo seno hace to- que. el aobidlGinite h a b í a , carecidio dé 
da su, vida., lira-icioiinad'a por sus -¡xM^aiin-h-i. j . - . -JM más- tairdíe se sol 
fll( 
Notas palatinas 
L a l l e g a d a d e l R e y . 
MIAIDRITD, 26._^A las omoe de l a ma-
ñ;a,r¡.a. l legó el Rey a M a d r i d , acompa-
ñímo del duonie de Mamdlas y del em-
bia;i>doir dle .Fi?ipa,ña en P a r í s , s e ñ o r 
Oii7iHonies do León. 
_En l a estalciión le espienialban di Go-
báeirnp, autonidlades, director gieneral 
de Oirdíen p i M i c o , allicíaildle, etc. 
Don Carlos y doña Luisa . 
En el ox.ur sn d© Andaluioía llefíiaa^cón 
los iinianltes don Ciarlos y d o ñ a Luisa 
oom sui h i jo . 
Uno dle eisto-s d í a s sailidlrán paii'a San 
Slc/biastián y Sanitianidler. 
G u mpl i m enta n d o. 




siisitía1 de &Í 
Preidomiiin-ó la segiuncla, 
zoinianniento de que. si e 
en donde b a h í a pcidítiieiidaií 
piafioilias', las bajas de les 
fueron n.uaíilcii'cisais, (pié no i 
en Anaíuall, donde h a b í a var i 
res ~áé sol d'adas. 
Teirminó la jiuoiita en las 
JibcPciiS de "lía inadruis-adá, y 
halbian sidio reiüeivia'das las1 




t-imiiiS'mo cieíg'a sus o jais se-iniiapaga-
d'i > a l a lluá do l a vida, y al mirarse 
ail .-espej1», se enciuentiria hermosa, d i -
níasie q;uie todo cuanito l a rodeaba 
fieiapionlcÉa a un, cohijuiró para manto-
meir en ella 'aquella emhriaguez ele j u -
vicmituld, aquell ape-tito insiasiiáble de 
vida, aquella sed de gratóte recuet-
dtoís que cotí los a ñ o s mu&ren... Eu-
teñ'desi la n i ñ a de ayer, l a anciana 
díe hoy, son r í e orgurllosa de su épo-
" ' i .die sitó caballeros, 
e &UiS modas y de 
ecaa. miairchita. 
e. Los últi 'mce ra-
L • con reiligiiosa u n -
nois de l a anciari á, 
5 sin abandonar los 
piarelc ife nid o co nsé r-
2il tesoro de sus du-
i t inieblas sis hacen 
amplia. gaOería, U n 
oa, (He Da g-alh 
d-e la eloga-Ui-; 
su éápMniaidíá 
l i a taaide, ] 
y-os del sol 1 
c ión 'las! seiGiai: 
que cierra, loé 
lalbkis en son 
el 




os mi l l a -




bre, a efecituiarlo fueron con ingentes 
m á s numerasos, e n p r e v i s i ó n de que 
ireiacciionáramos ofensiv a m e n t é . 
L a e r rómea iníterpirotación de eíse 
movimdento infliuiyó, s in duda, éíl di 
á m a n o dlsil infoirtumadO' g'eneral S i l -
v te t re pana dfiislpaner um repliogu;'', 
(lid que baibía dleisiistido átDite las no-








T atpaiwe la Uigura d-e otra mu-
mibî Hn -anlciana, aunque, ági l , 
y enjiüfba. 
mo-s, Lintdia, cpie e'inpiezia a re-
r—d-iice—al - mismo tiempo, que 
a. l a butacona ainiticuada, soste-
>or piequi&ñas ruedas, 
a! Yia te ciUíedaji-ie dormida, 
na. ¡VamoiS, despierta! 
eifiumfuáiando penetra en el in-
do l a casa, portando- aquel n i -
bell'os pensaimlentos..-! 
R A F A E L " 
£1 d í a en San Sebas t ián . 
r a v e e n 
Un proyecto. 
E l B a c h i l l e r a t o p a r a l o s p e -
r i o t i s d a s . 
IMADIRID', 26.—Un pedódi ieo dice 
hioy que l a secc ión técniiica de l a Es-
ouiollia dle Edulaación dle Méjico- e s t á 
o r iiar and o un proyeicto de ley crue 
esitaiNlieiCioi la, obligiaiciión do. estuidiiar 
el líiaic'iiiilleratoi pama aqutelloís jóven.ea 
oiuie inionsorii dleldlcarse a la- oarrara-
dlell peiriodiismio. 
iDliciho p-royeicitoi ' s e r á somieitidb al 
jniiiciiio de laís- m á s pineistígíosas penso-
nas dleil perioldliisanoi meiji-dano. , 
i&'io f|iu:ieiie con ello que los fuitiulros 
perdodiiisitas temgiaai l a s imipal ía del p a í s 
y ol 'a ípoyo de lais enitidiadeis cuilltaiiralies 
db Méjilco. 
NOTAS LITERARIAS 
A L M A S O B S C U R A S 
'.Siempíro he conservado u n gran 
©enitimamito de adlmiración, . haciia 
e s a » almas opiadas, sencillas, que pre-
ciip it-aidlas eni ' los abiismos insond alíles 
dieil olviido, aOejiaidias diefl mundo, de 
l a . socieidiajd iiiidlícuila y grot^esca-, y en 
u n a pailabra, ajemis a cuanto en t c i -
no suyo se revuelve, foirmian um mun-
do aparte, entonamente siuyo-, r e í r o -
trayénidoflio a su aintoijo a ñ o s y aíT^s. 
Y ante aqniella evocación- m í s t i e a , ple-
t ó r i e a do. ginaitois recuerdos, sus ras-
tras «o contraen enn uin rlctuis amable 
y ovocaldlor, l leno de dulce melanco-
l ía . 
An te ellas trainsauirren la® escenas 
envidia.bleis de sus a ñ o s mozos... El 
pirámer galiamitieador, cuiya car ta pre-
i r mío dosouih/Tiir do entre el fondo de 
nm, cofine î eipílielto diei encajéis y p un t i -
bias... 
¡iGon quié ín t iana satiiafacción repa-
sa aquellas dulces frases galantes, 
cjuo hjafeigiaii su legítiimo orgul lo de 
Se espci/a a RionranoHcs. 
iSAiNl SEHAISTLAiN!, 26.-.M-añania es 
esperado el conide de R o m á n o n e s , de 
paso piára Uendaya, domde v e r a n e a r á . 
E l día de doña Cristina. 
ÍDa Reimt d o ñ a Cristihia recibió es-
t a niiáfiiainiá en aiuidiiencia a var ias da-
flnlas ariat'Oiciráitleías, - cpie. voranoan en 
Desipjuiés, como de costumbre, p a s e ó 
por la pisblación. 
Gcmunicación de p é s a m e 
El Coímlité de lia Socied^nd die Estu-
diios VaiSGOs ha enviado una ' comuni-
ciadión dle. p é s a m e a. l a famiilda del oi*-
gianizador de dicha eMitidiad,' s e ñ o r 
Eileizalde, faÜielcdldlD en, BüUbaa. 
L a Semana atítomovilfsEa. 
•HOy se ce lebró l a pruieba de ciclo-
Oars, en la siemiana eiutomovilista. 
W& r e g i s t r ó u n acoidenite de impor-
tanciia. 
E n conde de Sert tomaba par-te en 
l a prueba., con un colche «-'Lfuri-ng», p i -
Hdtado por xm m e c á n i c o , y por caoisa 
dio u n f alisa mianiobra ' se diesvió el 
velhíauilo, vidliciando y dejajiido deba.jo 
a los ocuipantes. 
EJ. nnsoáruico sufr ió var ias lesiones, 
El conde fué' trásfliadado a una 
n.iica del monte: Uiíá . 
TamáSEOin par te en- la. "prnieba « 
ooicfhas, peno varios fueron eliminaiii 
por avo,ría;s en el motor. 
L a cliasiifl-ciaciión, fué la slguienite;] 
iCategcíría de • 1.000 C C—Pl-imei 
-oooha «Sallmison», piilctado por 
no. Reocirrió l a ve in t i sé i s v-udtas i 
einico horas, trednita y nuteve minute 
fciatorce segiundos. 
iSsgumdo, oodie «Siailmison», pi!o;i| 
do pc-r Beniciis, en cinco', treinta yns 
ve, qfuiínice. 
' iOatiegoríra die 750 C C—Prf i íÉ^I 
che. aCenieicihail», 'por Palazón. 
Ssigunído, Sienra. . 
Tercero, Maube. 
"Cantigas e Aturnxos". 
L a f i e s t a d e G a l i c i i J 
E l viaje a esta capital de los CM 
«Cant igas e Aturuxos» ha despertai 
t a l entusiasmo en Lugo, que se§w 
noticias recibidas en l a Colonia '" 
llega, l a masa coral—une está to" 
inada ' p j r once s e ñ o r i t a s y veiniisW 
hi nubres—vendrá acoanpañada P" 
t re in ta p.ensonas m á s , entre I¿s ^ 
figura el p r imer teniente alcalde u 
Lugo y director del" diar io «Bl P| 
igreso», don Antonio de Cora, ín" 
presenitación de aquel Ayimta¡mi«| 
y representantes de diversas eiP; 
des iluioenses. i 
¡La llegada a Santander de los co 
y personas que les acompañan, f 
acordada sea a las 9,23 de ia.ritóji 
del p r ó x i m o domingo, en el tren 
v í a de B á r c e n a , para que los coriSjJ 
¡puedan camibiar en Torre-lavega 
ropas de viaje por ^lós trajes tipif, 
con los 'que han ' de' hacer &u eiw3»j 
Gil Santandei'. J . 
E n l a t aqu i l l a del Teatro P f , 
ha .empezado la 'venta de locaM^I 
para los conciertos que darán l"5! 
ros luicenses a las siete y a las % 
del d í a 30, h a b i é n d o s e vondiu»-W 
Pn-n n - o de butacas para el ^ 
mer concierto,^ qae>Sir MajCŜ J | 
i-.i-ina luí prLauctjdu honrar con 
presencia. .ut 
' L a cur ios idad ' quie - ha ' desp^J 
l a presenta,ci ón en • e l •-- Pereda ^ 
masa coral «Can t iga s o Atairuxo^ ^ 
permite augurar un gran éxiw^ '2 
qui l la , que vivamente doseanio» 
los oraanizadomeis. como jiust» como 
p e n s a c i ó n a los sac r iñe ios 
fin se han impuesto. 
t]oano nota simipát.^-
Miico el p r o p ó s i t o de la- Colofl* 
l lega de l levar los- ^nrns ¿'i3* ' 
Hio m í a n ¡tas d 
que a 
ná t i ica haoémg J 
coro  ni ^ " I M 
Ins Pobrto P 
o|uie puedan oír los bellos cal.aS afl'l 
ancianos asilados y las . ̂ ¡J.. jd>4 
tienen a. su 'cargo e-l caritativ ^ 
de atenderles, entre las qw;e; ^ | 
r ias niacidas en Galicia. 
Teléfono de E L P U E B L O CANT/ 
número 55. 
